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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G K A F I C O 
DEL 
Diario cu la Marina. 
AT̂  DIARIO ()K LA NARIIÍA. 
HABANA, 
T E I i E G i ? ^ M ^ , S D E L D O M I N G O -
Nueva YorJc, 14 de enero. 
H a l l egado á e s t e puexto e n e l d í a 
de ay e r e l v a p e r a m e r i c a n o Cienfue- \ 
nos. 
Nueva York, 14 áe enero. 
S e cons idera , i n m i n e n t e l a g u e r r a 
entre l a s r e p ú b l i c a s de G u a t e m a l a 
y e l S a l v a d o r , p o r h a b = r s e d e s c u - ; 
bierto quo l a p r i m e r a a u x i l i a b a so- \ 
c r e t a m e n t e á l o s r e v o l u c i o n a r i o s de i 
H o n d u r a s . 
P a r í s , 14 de enero. 
H a fa l l ec ido e l c o n o c i d o d i p l o m á - I 
tico f r a n c á s M r . W a d d i n g t o n . 
Milán, 14 de enero. 
E l c é l e b r e p a t r i o t a h ú n g a r o K o s -
suth, s e h a l l a iit.-¡.cado de in f luenza . 
lionia, l í de enero. 
S u S a n t i d a d s e e n c u e n t r a e n f e r m o 
con u n l i gero r e s f r i a d o . 
E l D i r e c t e r d e l p e r i ó d i c o E l M o n U 
tor h a s i d o a b s u e l t o e n l a c a u s a q u e 
se le f o r m ó c o n m o t i v o de h a b e r p u -
bl icado a r t í c u l o s c o n t r a l a p o l í t i c a 
d e l Q u i l i n a 1, por lo c u a l d i c h o p e r i ó -
d ico h a b í a s i d e s u s p e n d i d o . 
T E L E G R A M A S D E HO"2". 
Madrid, 15 de enero. 
H a n s i d o b a u t i s a d o s e n M e l i l l a . 
dos f u e r t e s c o n l o e r e s p e c t i v o s n o m -
b r e s de l i e i n a Regenti; y Alfonso X1IT. 
E l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s h a 
v i s i t a d o á M u l e y A r a a f , s i e n d o fes-
te jado por l o s m o r o s q u e c o r r i e r o n 
l a p ó l v o r a . E l h e r m a n o d e l S u l t á n 
r e g a l ó a l c i tado g e n e r a l u n c a b a l l o . 
E l M i n i s t r o do E s p a ñ a e n T á n g e r 
i r á á M a z a g á n c o n e l objeto de a v i s -
t a r s e c o n e l g e n e r a l M a r t í n e z C a m -
pos . 
H a n c i r c u l a d o i n s i s t e n t e s r u m o -
r e s , q u e d e s p u é s s e h a n d e s m e n t i -
do o f i c i a l m e n t e , a c e r c a de q u e e l 
S u l t á n do M a r r u e c o s p r o p o n í a so-
m e t e r á u n a r b i t r a j e l a c u e s t i ó n m a -
r r o q u í : 
Madrid, 15 de enero. 
dado e n f e r m o e n u n o de l o s p u e r t o s 
d e l S u r . 
H a h a b i d o u n v i v o fuego e n R i o 
J a n e i r o e n t r e l a s f u e r z a s i n s u r r e c -
t a s y l a s d e l g o b i e r n o , r e s u l t a n d o 
m u c h o s m u e r t o s y h e r i d o s p o r a m -
b a s p a r t e s . 
L a s f u e r z a s r e b e l d e s e s t á n a b a t i -
d a s . 
P a r í s , 15 de enero. 
M r . W a d d h i n g t o n h a fa l l e c ido á 
c o n s e c u e n c i a de l a d i a b e t e s . 
P o m , 15 de enero. 
O c h e n t a d i p u t a d o s h a n f i r m a d o u -
n a i n s t a n c i a p i d i e n d o ' l a c o n m u t a -
c i ó n de l a p e n a a l a n a r q u i s t a V a i -
l l a n t . 
Berl ín , 15 de enero. 
E l P r í n c i p e de B i s m a r c k s e h a l l a 
s u m a m e n t e a c h a c o s o . 
BcrUn, 16 de dencro. 
moa bien de decir que se habían reu-
nido los directo res de la farsa reaccio-
naria, porque desde niños sabemos que 
no es necesario ofender á las personas 
para combatir sus errores. 
" E n fin, quo los apóstoles de la refor-
ma no aumentaron antes de anoebe 
H ó a q u í el que ha enviado el señor 
Maura, en respuesta al que le h a b í a n 
dirigido, á favor d é l a industr ia taba-
quera, los Sres. Conde de Mortera y 
D . Manuel Valle: 
" H a b í a llamado atención Min i s t ro 
una sola frase nueva ni un argumento ¡ Estado dando és te instrucciones M i -
ongmal al capítulo de las invectivas ¡ nistro E s p a ñ a en Berl ín, conociendo 
de que somos deudores al sentimiento | precaria s i tuación riqueza tabaquera 
fraternal que les inspiran todos los que j Isla. Gobierno empleará cuantos me-
vivimos en la Isla de Cuba." dios disponga para ampararla." 
E n cambio ustedes, mientras se cele-
braba el banquete, mataron el tiempo 
escribiendo un art ículo en el cual se 
Viena, 15 de enero. 
diaparaban contra los reformistas pá-
rrafos como est<-: 
"Mantienen el país en constante a-
larma, fomentan insurrecciones, hacen 
impo.sible el remedio do la crisis ecoaó-
C r é e s e p r o b a b l e q u e e l R e i c h s t a g mica que padecemos se unen con los 
u o r u e b e e l p r o y e c t o de l e y que e s t a - i enemigos de la nacionalidad para des-
b l e c e n u e v o s i m o u e s t o s s o b r e e l t a - ! ff1111, tí"a?t0 la .81rve ^ base sólida, 
baco j llevan el desconcierto y el pánico á to-
Nueva YorJc, 15 de enero. 1 doa ^s organismos que pueden subyu-
; gar, esparcen por todos los hogares 
H í . o c u r r i d o u n a c c i d e n t e e n u n i semilla de discordia y mueven en los 
f e r r o c a r r i l c e r c a de N e w a r k , e n I pueblos tempestades de rencores, pa-
1-Tueva J e r s e y , r e s u l t a n d o 2 5 i n d i - trociuan la inmoralidad y estimulan la 
o i d u o s e n t r e m u e r t o s y h e j i d o s . i persecución de los íntegros, compran 
¡ apos tas ías con prebendas y pagan con 
j honores la traicióo, lo desquician todo 
S e h a a b i e r t o e l j u i c i o c o n t r a S O | pata imponerse á todos; y eso, por pa-
i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s á l a s o - | triotisrao, por honradez, por la propia 
c i e d a d s e c r e t a t i t u l a d * " O m l a d i n a , " dignidad no queremos ni debeinoa pre-
a c u s a d o s de l o s d e l i t o s de t r a i c i ó n y senciarlo pasivamente." 
Mantienen el país en constante alar-
ma, fomentan insurrecciones, hacen 
imposible el remedio de la crisis " 
PeusAbamos volver á reproducirlo to-
do, por única contestación; ptro hemos 
cambiado de propósito por temor de 
que nuestros lectores enfermasen de 
risa. 
Pero esas cosas ¿se escriben para Cu-
ba ó para L a Epoca de Madrid? Por-
que si es para el colega madri leño to-
TELEWRAJJ A S C03H E KCIJÜUSS. 
N u e v a - Y o r k , e n e r ó 1 3 . a ian 
5 \ de l a ta rde. 
Oí-JUtó ttwaflolttd, SÍ $15.75. 
Centoné6« á$4-Síi2. 
U: >t^üi5íit'> payel comercial, 60 íljv., «lo á 4 
4í »>or ciento. 
C oxhlos nohre LojnJres, BO rtir., í^an^ti • 
roa), fi j?-l>5i. 
lüem soI»re Tarír», í>0 til?, (banqnevos), d h 
urftuciM roí 
iUMa ní0irt> HijMihnrjrií, (50 djv., (JiaBííi'.ermO 
iV^nw reglBlndOi) de lOh EtjtadoB-rnírioh, -v 
por «;Í«DÍO, á 113$, rx-lntorés . 
OntrtfiiigM, a. l ü , p o l . » « , « 2 15:16. 
BeguJar fl 'onen refino, de íü 0,16 a 2 I I1I6. 
hjüvír ;lf. v l é l , <le 2 ?il6 á 2 61I6. 
CONTESTACION. 
E l Bxcmo. Sr. Ministro de Ultramar 
ha contestado con el siguiente expre-
sivo telegrama al que le dirigió el Ex-
celentísimo Sr. Conde de Mortera, jefe 
de nuestro partido, con motivo del gran 
banquete celebrado en su honor el 
viernes i i l t imo: 
<;Ministro Ultramar Conde Morte-
ra.—Habana. 
Agradezco nuevo testimonio adhe-
sión. Perseverando cumplimiento nues-
tros deberes respectivos, todos recono-
cerán pronto necesidad secundar aum-
plia política gobierno." 
Alcaldes Municipales^ 
E n la ú l t ima sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de Nueva Paz se acordó 
elevar al Gobierno General la siguiente 
terna para el cargo de Alcalde Munic i -
pal de aquel Ayuntamiento: 
D . Domingo Lav in . 
D . J o s é Menéndez . 
D . Gregorio Alvarez. 
D . J o s é M . Capote, Alcalde Munic i -
pal de San Antonio de los B ñ a o s , ha 
solicitado del Gobierno Regional 20 
días de licencia. 
Vapores-correos. 
A las nueve y media de la mañana 
de ayer, domingo, fondeó en puerto, 
procedente de Cádiz y escalas, el vapor 
correo nacional Alfo7iso X I I , con 060 
pasajeros, de estos 17 de t r áns i to y 399 
individuos del ejército. Entre sus pasa-
jeros se encuentran los Sres. D . Carlos 
Butran, Alférez de Navio, el Teniente 
Coronel de Caballería I ) . Francisco 
Melgar, acompañado de su familia, el 
Capi tán D . Juan Salvador, el Primer 
Teniente de Infanter ía D . Juan Mulet, 
el Primer Teniente de la Guardia Civ i l 
D. Manuel Kos, el segundo D. Manuel 
Góine^., el segundo Teoiento de Caba-
llería 1). Antonio Pina. 
do está explicado, ¿No se le proteje 
desde aquí? Pues que aguante esas y Hoy, lunes, á las siete de la mañana , 
* , . v ,, llego sm novedad á Cádiz el vapor ilíon-
otras pedradas, siquiera con ellas que- tcvi(je0i ^ 8a)ió do esta, cou escaia en 
I den sus lectores tan enterados de los ; Paei to Kico, el 30 del pasado. 
• asuntos coloniales, como las kóbilas del i — 
iPiff. ! 
C o n t i n ú a l a e f e r v e s c e n c i a p 0 i i t i - « " t e c a (Wücox),ea torcerí lan, á $11.66. 
c a . D i a r i a m e n t e c i t a r s e auevos «winapateritMIliwespte, *f.60. 
n o m b r e s de d i s i d e n t e s d s l a m a y e - j L o n d r e s , enero 13 . 
r io , quo d e s p u é s s e d e s m i e n t e n . j A.flear r^moloolia, A 12:21-
Astícar coafrlftiga, poL fl H- 9 
CcDfloU.bi'.Jc-is «Í8 ex-latftrCs. 
<toM'.ne:>ift, Bauco^ l\í{riaterra, 3 por 100. 
^üctro p«r ciento eajtaHol, á (i'H, ex-iate-
JParís , enero 13 . 
R- cta, 8 ;>er 100» ó 5-8 frMDOOf-10 cts., ex-
lnt<ki!áa« 
Copenhague, 1 "> de entro. 
S. M e l S o y C r i s t i á n I I so h a l l a 
a t a c a d o de influenza. 
San Petersburgo 15 de enero. 
L a C z a r i n a e s t á p a d e c i e n d o de u n 
a t a q u e de influenza. 
Roma, 15 de enero. 
H a o c u r r i d o u n c h o q u e e n C a r r a r a 
en tre l a m u l t i t u d y l o s s o l d a d o s , r e -
s u l t a n d o m u c h o s h e r i d o s por a m -
b a s p a r t e s . 
S e c r e e i n e v i t a b l e u n m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o e n todos los d i s t r i t o s 
p r o d u c t o r e s do m á r m o l . 
Boma, 15 de eriero. 
231 c a m b i o de tono de los p e r i ó d i -
cos c a t ó l i c o s o b e d e c e á l a espeotat i -
v a de u n a c o n f e r e n c i a e n t r e M o n s e -
ñ o r E a m p o l l a , m i n i s t r o de S s t a d o 
de S. S . , y e l S r . C r i s p i , J e f e d e l G a -
b ine te i ta l iano , p a r e c i e n d o todo e l lo 
i n d i c a r u n a p r ó x i m a a v e n e n c i a en -
tre e l V a t i c a n o y e l Q u i x i n a i . 
Nueva York, 15 de enero. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a e n -
trado e n e s t e puer to , e l d i a de ayey , ] As í empieza u» ar t íeulo, no de UÍÍO de 
e l v a p o r e s p a ñ o l C h i d u d C o n d a l . ' esos periódicos que nacen para gr i tar 
Nueva York, 15 de tuero. 1 insolencias y mueren despreciados por 
C u a n d o e l m i n i s t r o de l o s E s t a d o s el público, como alguien pudiera creer. 
U n i d o s e n H o n o l u l ú i n f o r m ó á l a ¡ sino del órgano oficial de un partido 
R e i n a « e K a w a i i p o r p r i m e r a v e z 1 quo ^ vmkT piaza (ie seri0 ^ á 
UíífiJen deCsha, en bactyes, Bandiial. 
Jil «ocrniJo, so,4tuitlo. ¡ " P e r m í t a n o s el J>iaríf> máiiifestarld, 
I dice B l uicicate, que no es el ])unto cul-
' minante de nuestro trabajo "el p n do-
! minio en las esferas del poder de la fa-
! nesta política colonial del Sr. Eoinero 
Eoblcdo," sino la actitud que ha deto-
ÍÍSITA ummi 
Por falta de espacio dejamos para la 
edición de la mañana el dar cuenta á 
nuestros lectores de la visita sanitaria 
que hizo el sábado á Santa Mar ía del 
Eosario el G-obernador Regional se-
ñor Barrio, acompañado de los diputa-
N u c v n - Y o r l c , enero 1 3 . 
La exiyíencia do oÜKtfoares en Nueva-York, 
es hoy do ">,725 tonola(ía5, contra 100 boco-
3 os y 283.000 í-acos en Igual feeba do 1893. 
I (Queda prohihida la reproducirán de 
! io* telegramas que antt-ceden, con arreglo 
( •d art ículo 31 de la Lev de Propiedad 
i fuisJádtual, 1 
mar el pujante partido Eefonmsta fren- ! ¿oa provinciales Sres. Triay, F e r n á n 
te al advenimiento, á las amenazas y á • (iez de Castro y Domiuguez, del doctor 
las provocaciones de la reacción euso- « Cowley (D. Luis), con una Comisión 
berbecida y desatentada. del Centro de Vacuna de la referida 
No puede ignorar el órgano del par- j Diputación, del jefe de ¡a Sección A d -
tido reformista cuán to interesa á la ; ministrativa del Gobierno Civ i l señor 
opinión pública y aun á los afiliados y j Vargas y del periodista Sr. Vá re l a Ze-
simpatizadores del nuevo partido, una ¡ queira. 
i tídSquen^íí^elu^t^a\ ^ ¿ H s S S i ^ ^ ^ ^ 
S D [> D C O 
Papas ie la Historia Patria. 
12 9 6 . 
D o n F a d r i q u e de A r a g ó n e s p r e c i a -
do r e y de S i c i l i a . 
Las luchas entre Castilla y A r a g ó n , 
que debían tener término, y con él rea-
lizarse la unidad de la patria, con el 
matrimonio de Isabel I de Castilla y 
Fernando V de A r a g ó n , eran vivas y 
profundas en el siglo X I I I de nuestra 
era. Cunndo regresó de Sicilia Jaime I I , 
coronándose como rey de A r a g ó n en 
Zaragoza, procuró arreglar las diferen-
cias quo su hermano tuvo con Sancho el 
Bravo de Castilla. Pero aunque en esa 
entrevista se celebraron pactos para 
semejante arreglo, no llegaron éstos á 
cumplirse, renovándose las luchas en 
la Calabria y Sicilia. E n la Calabria 
mandaba á los aragoneses el valeroso 
D . Blasco de A r a g ó n y los sicilianos 
iban capitaneados por el terrible almi-
rante Roger de Lauria. 
Electo papa en 1294, con el nombre 
de Celestino V , un virtuoso e rmi t año 
que hacía vida sencillísima y obscura 
en Tierra de Labor, ajustóse al cabo 
la célebre paz de Anagni , que conten ía 
dos c láusulas secretas, una de las cua-
les era la renuncia por el rey de Ara -
gón de sus derechos al reino de Sicilia, 
á cambio del reino de Córcega y Cerde-
ña, de que le hacía donación el Papa. 
Pero los sicilianos no quisieron aceptar 
este arreglo, declarando sus embajado-
res á D . Jaime I I , ante toda la corte, 
que se consideraban libres y absueltos 
de cualquier juramento de homenaje y 
fidelidad que le hubiesen prestado y 
*que por el mismo hecho estaban en el 
caso de buscar y elegir rey y señor á su 
voluntad, según les conviniere. Los em-
bajadores, después de esta manifesta-
ción, rasgaron sus vestiduras en señal 
de dolor, y regresaron á Sicilia, desem-
barcando en Palermo vestidos de luto y 
con la tristeza pintada en el rostro. I n -
mfdiatamente fué convocado el parla-
mento, quo por unanimidad aclamó, el 
15 de enero de 1296, rey de Sicilia á don 
Fadrique de Aragón , que poco después , 
en marzo del propio año, se coronó con 
el nombre de Fadrique ó Federico I I I , 
hecho que dió origen á numerosas y re-
I ICTITALIMDES, 
esas especies calumniosas de que se va- Kj 
len la impotencia y el despecho mal { g 
aconsejados de los enemigos del país ." | s 
Vamos á contestar al ilustrado y ba- ' B| 
tallador colega con las siguientes pala- & 
bras del digno Presidente de nuestro g 
51 
O f r e c e m o s e l s u r t i d o m á s c o m p l a t o e n C A S I M I R E S i n g l e s e s p a -
¡jj r a l a a c t u a l « s t a c i ó n de i n v i e r n o y t e m p o r a d a de ó p e r a i t a l i a n a . 
SASTRERIA 
9 2 , ^ a U X A R , 9 2 , 
. S t e i n y 0 
(Lá GASA BLANCA.) 
L a s v e n t a s a l c o n t a d o y l a s p e r s o n a s no p r e s e n t a d a s gn-2 T O T A 
r a n t i z a r á n s u s e n c a r g o s . 
C 21 
"Keuniéronso los directores de la 
farsa reformista; comieron y bebieron olrecería su concurso, sin abdicar, an-
^ ^ J J JI \ tes hün exponiéndolos con entera lealtad, 
1 niugv.no de sus principios." 
A h í es tá trazada, con toda claridad, 
la línea de conducta, que, cualesquiera 
que sean las emergencias de lo futuro, 
h a b r á de seguir el Partido Beforniiéta. 
partido: 
"Siendo comees «1 Partido Eeformis- , HJ < - — 
ta un partido gubernamental, en el agSg5Z^S55ESgS?gaj7ag5ZgH5E5gsa 
recto sentido de esta palabra, y habien-1 -m-̂  -«->. TT A -WT» inv TB ar A TT ^S7" 
do dejado de serlo el partido de U n i ó n | I W l M j A M I L I l l I J M A I J L 
Constitucional, el dia en que rigiera los 
destinos de la patria un gobierno con- | 
servador, el Partido Kesormista le | 
que e l P r e s i d e n t e de aquel la r e p ú -
b l i c a , M r . C l e v e l a n d , f a v o r e c e i a l a 
r e s t a u r a c i ó n s i e m p r e q u e l a S e i n a 
c o n c e d i e r a u n a a m n i s t i a g e n e r a l ; 
d i c h a s o b e r a n a p e r s i s t i ó e n que de-
b í a n s e r d e c a p i t a d o s todos a q u e -
l l o s que h a b í a n t o m a d o par te e n l a 
r e v o l u c i ó n . M á s tardo v a r i ó de opi 
n i ó n ; y s i n e m b a r g o , s u b s i s t e e n a -
q u e l l a s i s l a s e l g t -b iemo p r o v i s i c 
n a l y se; m a n t i e n e e l statu (¡no. 
Nueva Yorlc, 15 de enero. 
E l a l rn ira i i to M e l l o no rae h a l l a á 
bordo d e l Aquidab(tn, h a b i e n d o que-
ratOSi hasta de gubernamental. 
"Reuniéronse los directores de la 
farsa reformista " 
Nosotros, aunque quis iéramos, no 
podríamos decir lo mismo de nuestros 
advesarios, porque hace ya tanto tiem-
Esto reputado dueño del antiguo Restaurant P A R I S , se ha vuelto á hacer 
cargo de él. 
Los antiguos parroquianos de su afamado restaurant, que durante la direc-
ción del Sr. Cijaix llegó a ser el primero de la cap i tá l , pueden tener la seguri-
dad que volverá á sus primeros tiempos. 
Toda persona de buen gusto para comer, t e n d r á en el Restaurant P A R I S 
un punto donde se satisface el más delicado gusto del más exigente gourment. 
Además , la modicidad de los precios será otra cualidad que recomendamos 
s al Restaurant P A R I S . O ' l íei l ly, 14. C 86 4a l 2 4(1-13 más 
E n la nueva y popular peletería L A O P B H ^ , sitmada en la calzada de 
Qaliano n. 83 , entre B s n Miguel y San KafaeL 
Por el motivo de haber recibido esta importante casa un colosal surtido de novedades 
fabrícalas expresamente para las próximas ñ s s tas de Carnaval, y estando para recibir mu-
. I PO que no se reúnen ^ ' ^ ^ existencias con un 60 por ciento más 
- partido do Union ConstitucioniU, que . A a 1 
' yo no falta quien dude que tales diré- i barato CjUB tOQOS SUS COiOgaS. 
bows existen: ¡ i^ü OFSSRA- F Îet©i?ía? sitimda ©íi el Boul©vaa?d f^aliano, 
Tero aunque pudiéramos, esto es, ¡ al la€|0 ¿[e Ja populas? a 1 í e 3 S Í q i : * J B 2 ? í a IfliL MOVEDAB» 
aunque se reunieran, nos guardar ía - c 83 4 a - l l 
I K S T R E N O ! H O Y 15. ¡ESTRENO! 
A U S 8: E L DUO D E LA AFRICANA. 
A LAS 9¡ E S T R E N O del precioso juguete cómico eu uu aclu iüu-
EL BRAZO ÜEIIECÍÍO. 
Por la Sra. Iíorfrí,'nez (li), Sitas. Coroua, IbAfiei, v los Sroa. Artu (M y K ) 
Vül .weal y Bacliillcr. 
A LAS «i LA CZARINA. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE 
FUNCION TOE TANDAS 
Z A R Z U E L A , 
G r i l l é 1'.', 2'.' 6 Sor. piso, s in 
entrada $ 1 50 
P a l c o 1'.'o 2V piso, sin entrada 1 . -
L u n e t a ó butaca, con entrada 0 40 
P R E C I O S P O R C A D A A C T O . 
As iento de tertul ia , con entrada $0 25 
Asiento de p a r a í s o , con i d e m . . . 0 20 
E n t r a d a general 0 25 
E n t r a d a á tertul ia ü p a r a í s o , . . . 0 15 
g-'O 
E n ensayo las zarzuelas tituladas E L HUSAE y YIA 
L I B R E , mjísica del maestro l l iap i . 
í í idas contiendas, eu que unas veces la 
suerte de las armas so inclinó del lado 
del rey de A r a g ó n y otras del de su 
hermano Padrique, el monarca sici-
liano. 
—MES— " « i » - ! » ! " -
Donativos del Oeutro Asluriano. 
E l Centro Asturiano de la Habana, 
que como en su oportunidad p ublica-
mos, cont r ibuyó con 6500 para auxilio 
de las heridos c inut iüxados do la cam-
p a ñ a de Meli lia, y $500 para socorro 
de las víct imas de Santandor, comisio-
n ó á su antiguo Vice Presidente, el se-
ñ o r D . Emilio A . Prida, para La entre-
ga de la primera suma' y al conocido 
comercialice de la referida ciudad mon 
t a ñ e s a para el abono de la segunda. 
Ambos encargos fueron hechos inme 
diamentc; y por uitituo correo de la Pe-
n ín su l a recibió su digno y entusiasta 
Presidente el Sr. D . ¡Manuel del Valle 
;noticia do haber sido hechas las res-
pectivas entregas. 
E l Sr. Alvaroz Prida remite al efe c-
t o la siguiente carta del Sr. Minis t ro 
de la Guerra: 
"Madr id , 6 de diciembre de 1303, 
Sr . D . Emilio A . Prida. 
M i estimado amigo: He recibido su 
Carta del 3, y doy á V d . las má^ expre-
sivas gracias, que le ruego haga exten-
sivas al Centro Asturiano de la Haba-
na , por el donativo para los heridos é 
inutilizados en la c a m p a ñ a de Melilla, 
de que me da cuenta en su citada, y el 
cual puede remitir íi este Ministerio en 
la forma que m á s le convenga y á mi 
orden. 
De V d . affmo. amigo q. b. a. m.—J. 
López Domínguez*" 
Una segunda carta, fechada el 15, 
acusa recibo de las 2,500 pesetas del 
Centro Asturiano de la Habana, entre-
gadas por loa Sres. Canduela y C% de 
aquella corte. 
Cuanto al donativo para Santander, 
el Sr. Incera, con fecha 7, acusa la en-
trega de 8500 á D . Antonio Cabrero, 
"depositario de la Junta de Socorros á 
las víc t imas de la explosión del vapor 
Cobo de MachiohcíGO, como donativo 
del Centro Asturiano, por conducto 
del Sr. Presidente de la Junta Directi-
va, D. Manuel Valle, según recibo." 
Los periódicos de Santander dan 
cuenta de este donativo de 1« s impát ica 
sociedad, á la que felicitamos una vez 
m á s por su* oportunas iniciativas. 
NECEOLOftIA. 
E L CAPITÁN G-ARDÓN. 
E l antiguo ó iutiligente c a p i t á n del 
vapor correo Alfonso X I I , D . Antonio 
C a r d ó n , á los pocos momentos de ha-
ber fondeado en puerto el buque de su 
mando, falleció á consecuencia de una 
repentina enfermedad, quo le acometió 
en la tarde anterior á su llegada. 
L a desapar ic ión del Sr. Cordón , se rá 
muy sentida, pues gozaba de las gene-
rales s impat ías , por su amabilidad y 
fino trato. 
La Compañía T ra sa t l án t i c a , á la que 
hac ía unos veinte años que prestaba 
sus servicios, ha perdido á uno de sus 
mas acreditados marinos. 
E l cap i t án C a r d ó n estaba condeco-
rado con la Cruz del Méri to ISTaval. 
E l c adáve r fué tendido en su camaro-
te, cubiertos sus tabiques con p ^ ñ o s 
negros, haciéndole guardia de honor 
la mar iner ía . 
E l Alfonso X I I , tan pronto como fa-
lleció su capi tán , puso las banderas á 
media hasta. 
E l entierr-s del Sr. Ca rdón so efectuó 
esta m a ñ a n a , desorabarcándoso el ca-
dáver , al que acompañaban la oficiali-
dad y mar iner ía del Alfonso X I I , en el 
muelle de Cabal ler ía , donde se hallaba 
desde las ocho un numeroso cortejo del 
que formaban parte entre otras perso-
nas, los generales Arde r í a s , Molins y 
Alemán y el Alcalde do la Habana. 
E l féretro, sobre el quo so veian va-
rias coronas, fué llevado en hombros 
hasta la Plaza de Armas por t r ipulan-
tes del vapor Alfonso X I I y allí fué 
colocado en el carro fúnebre que le 
condujo t i Cementerio do Colón, segui-
do de gran número de carruajes. 
Formaban parte de la comit iva todos 
los marineros del Alfonso X I I , con la-
zos de c respón en el brazo derecho, y 
en Carlos I I I so colocaron en corre 
Cédalas personales ^ 
E l Sr. D . Augus to do Rosales y V o i -
j ier ra , a d m i u i á t r a i i o r de Hacienda de 
íc ta j e8ta provincia , nos parcicapa en atonto 
formación para despedir el c a d á v e r del B . L . M . , que desde eí 15 del ac tual 
hasta el 15 de marzo p r ó x i m o , queda 
abierta en la refer ida of idua, l a expe-
que fué su querido y respetado 
t á n . 
¡Descanso en paz! 
capi-
uición sin recarg* 
les para los Sre». 
pos y efimnas do 
Accidente en un ferrocarril. picados dhn 
, de c é d a l a s porsona-
tu í l i t a res de ios cuer-
f-st.a provineia, em-
es y denj.ía que deben p i 
G M ESTABLE CHITO DE TEJIDOS Y 1 M D E S . 
De más sstá recomendar al galante público de esta culta ciudad, el novel almacén de 
teiidos J L I A B O M M A R C P M I L 
En la corta campaña que lleva heclia, ha demostrado igualmente á la modesta obrera 
como á la más encopetada dama, que todos los artículos que encierra en sus anaqueles se re-
comiendan por su calidad y por sus, precios. 
A I « B O U " M A R C H É 20 alucina á nadie ofreciendo artículos de antaño con 
pretexto de grandes rebaja^hechas^en el balance. 
' solo cuenta dos meses ds vida traparil y por esa razón 
En el Gobierno General so recibió á 
las diez y media de la m a ñ a n a de hoy, | 
el siguiente telegrama: 
EstaraañaTia he recibido un telegra-
ma del Alcalde Munic ipa l de Palmi- \ 
lias, participAudouio quo en el chucho | tanzas, ]i\ 
uTínima", á cinco íuíórnebroá tío Cuma-
uayagua, hab ía desean ilacio un tren de 
materiales de la pro longac ión de la 
empresa del ferrocarril de Matanzas 
yeerse por aquella A d n r i u i s t r a c i ó n . 
i n i e l U 1 l e í a . 
S e g ú n noticias de E l Correo de Ma-
udiencia de ;;quel t e r r i t o r io 
Escma. D i -
p u t a c i ó n Provincial , que deo l a ró nula 
la e lección de D. Ruperto Crespo y Gu-
t i é r rez como di[mtado. 
¡ ha confirmado el fallo de ía 
veri l lcada en el 
P e s o n a d o e í Alcalde Munic ipal en aquel I d i s t r i to de Cabezas y Alfonso X I I , en 
lugar encont ró catorce muertos y nue- septiembre último 
ve heridos, seis de estos graves. 
E l déscár r i lámiehtó fué motivado por 
una yegua quo se en redó en el carro 
que eondncía á los trabajadores, vo l -
eáiidolo á uno 200 rnetrds del lugar. 
E l Alcalde se av i s t ó eon el jefe de la 
lineado la Guardia C i v i l , quien me da 
estas otras noticias: L a primera del 
suceso se tuvo en Cumanayagua, ba-
rr io del t é rmino de Palmillas, á las sie-
te y media de la noche, por la m á q u i -
na quo eondncía el carro destrozado, 
saliendo en seguida para el lugar del 
suceso con los primeros auxilios. Des-
pués , cuando regresó ese tren de Cu-
manayagua llevó noticias de la desgra 
cia; que eran quince muertos y doce 
heridos, cuatro de é s tos graves: 
Posteriormente se rectificaron las ci-
fras, siendo los muertos 16 y los heri 
dos graves 9. 
Se ha telegrafiado á Colón para que 
saliera un tren extraordinario con '.an-
xilios, llegando al lugar del suceso á 
las once de la noche. 
Los heridos fueron conducidos á Cu 
manayagna cu el primer t ren. 
Hoy, á las 6 do la m a ñ a n a , salió el 
Juzgado de Colón para el punto de la 
desgracia, siendo conducido en tren ex-
traordinario desde Guamutas. 
Las primeras diligencias sumariales 
han sido instruidas por el cabo del 
puesto de la Guardia C iv i l de Cumana-
yagua. 
Los muertos son trabajadores de la 
empresa y no han sido identificados. 
Los heridos son atendidos por la era-
presa ferrocarrilera y por el Alcalde de 
Palmillas. 
P O L I C I A D E L A HABANA. 
S e g ú n not idas fidedignas, han s idó 
trasladados los inspectores de pol ic ía 
en la siguiente forma: 
D . Juan Cuevas, Inspector del cuar-
to d i s t r i to , pasa al quinto; el de igua l 
ca t ego r í a , D . R a m ó n Mendoza, es tras-
ladado al cuarto. 
Los celadores, D . M a t í a s Vera , pora 
el barrio de San I s id ro ; D . Lorenzo 
Fernandez, á Casa Biauca; D . Abelar-
do P r i n , á Pueblo Xuevo; £>. A g u s t í n 
Alvaroz , á Vives?; D . Manuel Ar i a s , a l 
barrio segando de San . L á z a r o ; D . A n -
tonio P é r e z , al barr io de Colón; D . Do-
m i n g o M a r t í n e z , al de T a c ó n ; D . To-
mas S a b a t é s , al del P i i a i ; D . A r t u r o 
Llanos, al del P r í n c i p e ; D . Jn ¡u i A l e -
mán , á A t a r é s ; D . Fraíncisco Quinta-
nals, á Corral Falso en Guanabacoa; á 
D . Lu i s M a r t í n e z Cnrbelo, á P e ñ a l v e r . 
ÍNCÍDÍOTEN LOS CiMPOS. 
E n el d e m o l i d o ingenio San Rafael, 
situado en la d e m a r c a c i ó n de G ü i r o 
Marrero, se quemaron el 10 del actual 
unas 14,000 arrobas de c a ñ a p a r a d a . 
En la noche del 11 de los corrientes 
fué destruida por un incendio una casa 
de tabla, de la finca L a Merced, en San 
An ton io de los P a ñ o s . 
NOMBRAMIENTO 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Magistrado Suplente de íá 
Audiencia de Pinar del E ío , D . J o s é 
Mar ía Gis por t. 
A l a s s i t t e d e la noche del s á b a d o 
fué destruida por un incendio una casa 
de tabla y guano, de la propio dad de 
Cesento Collado, en San J o s é de las 
Lajas, no ocuniendo desgracia perso-
na l aieuna. 
r ' i ; • J n 
|os A OT EEAL VARA. 
VESTIDOS de cachemira, bordados, á 20 reales uno, 
ABRIGOS de paño, para niñas de 4 á 12 años, á 3 pesos. 
RASOS de seda de todos colores, á 2 reales vara. 
A l a B O M M A R C H É acaba de recibir un espléndido surtido en sedas; lanas 
bordadas de seda, estampadas y color entero; foulard, brochados é infinidad de artículos de la 
más alta novedad y propios para la estación, 
A surtirse en 
MOTA. Recomendamos á las familias que lean el periódico que reparte mensual-
mente esta casa, anunciando sus precios. 
C 84 
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N O V E L A O R I G I N A L 
PC a 
C H A R L E S M B K O X J V S L . 
( E s t a obra, p u b l i c a d a j a r " E l C o s m o s E d i t o r i a l , 
vt8 h a l l a de v e n t a en l a " b a l e r í a L i t e r a r i a " , de la s e -
Qora v i u d a do Pozo é hy •% Obispo 55.) 
Bajando la voz y con la misma cal-
ma, añadió : 
—Estamos nnidos para siempre, lo 
mismo en la adversa, qne en la prós-
pera suerte. 
Confio desde luego en que la fortuna 
no nos abandonará ; la nuestra es muy 
só l ida y no es fácil hacerla vacilar. L a 
u n i ó n constituye la fuerza Hable-
mos, pues, de nuestros negocios. He re-
flexionado mucho. Y solo hay una cpsa 
que me preocupa. 
—¿Cuál? 
—La seguridad de que tenemes el 
-enemigo en casa. 
—¿Tin enemigo? 
—O su agente, lo mismo d á . . . . 
—¿Eso creéis? 
—Estoy convencido. 
L a marquesa manifestó cierta incre-
dul idad. 
—ífa hay efecto sin causa—repuso 
el marido—ni mal sin principio. 
— l í o adivino 
—Es preciso buscar. ¿Es tá is seguro 
de vuestra gente? 
—¿Lo es tá is vos de la vuestra?—re-
plicó la marquesa. 
—Lo tengo á m i servicio desde hace 
mucho tiempo. 
—También la doncella lleva ya diez 
años ; Susana más de veinte 
—¿Y esa institutriz? 
Luisa se encogió de hombros, y 
dijo: 
—Una extranjera, una inglesa 
¿En qué puede ser sospechosa" l í o nos 
conocía hace seis meses 
—¿Sabíais vos qu ién pudiera ser? 
—Mistress Hampton me dió los me-
jores informes. 
Francisco de Valencourt se oprimía 
la cabeza con ambas manos, cual si 
quisiera de este modo hacer brotar 
una idea. 
Y la idea no brotaba. 
Pero al d i r ig i r una mirada á la mar-
quesa, la vió que de pronto, fijando en 
ella la suya en un puzto visible, per-
manec ía inmóvil , como sumida en pro-
fundas reflexiones. 
—Esa semejanza — murmuraba ha-
blando consigo misma. 
—¿Qué es tá is d i c i endo?—pregun tó 
el marido. 
—Esperad Me hacé is sospe-
char 
—¿En qué? 
— J a m á s la habla observado con tan-
to detenimiento como durante el viaje. 
Toda la noche la tuve enfrente, senta-
da, tranquila; pero sus ojos no se apar-
taban de mi . 
—¿De quien hablá is? 
—De ella de esa miss Yambury. 
E n efecto, desde que llegó esa mujer á 
la casa, llegó t ambién el infortunio 
E hizo un violento movimiento, cual 
si quisiera desprenderse de una idea, 
por tratarse de un absurdo. 
—Estoy loca,—exclamó—y es preci-
so haber perdido la r azón para dar im-
portancia á semejantes suposiciones. L a 
desgracia, la mayor de ellas, viene de 
vuestra falta de dignidad, caballero, y 
no do una pobre joven á quien es ab-
surdo acusar. Esa miss Yambury es 
modelo de dulzura y de v i r tud . ¿Sabéis, 
puesto que buscá is una explicación, de 
dónde nacen vuestra perplegidad y 
vuestras inquietudes? ¡Me cuostra 
trabajo decirlo! 
¡Quisiera arrancar de la memoria eso 
recuerdo, y no puedo! ¡Quién duda que 
la muerte de mi hijo es una pesadum-
bre inmensa para nosotros! Pero no 
puede verse ah í sino un due^o de fami-
lia, un duelo que nos cuesta muchas lá-
grimas, pero no altera nuestra seguri-
dad L a odiosa falta, la que posa 
por completo sobre nosotros es o-
t ra ¡Ya sabéis á cual me refiero¡ 
—¡Silencio! 
—Nada temáis ; se t ra ta de una vi le-
za tan grande, que no quiero máncha-
me los labios expl icándola Pero 
cuidad la bomba no estalle a lgún dia. 
Y entonces, el nombre de Blaugy se 
v e r á deshonrado como el de los m á s re-
pugnantes c r ímanales , esos miserables 
L A ZAFRA E N L A MARTINICA. 
Dicen al Journal des Fabricants de 
Sucre, con feéha 9 do diciembre: 
' 'Nuestra exportación en azúcares en 
1? de diciembre, alcanzaba á 32,710 to-
neladas contra 19,330 el año ú l t imo, 
año del ciclón." 
" S e g ú n los datos que hemos recogi-
do de las fincas azucareras, la cosecha 
p róx ima excederá á esta ú l t ima en un 
minimun de 10 por 100 y puede suceder 
que alcancemos la cifra de 75,000 to-
neladas. 
"Muchas fábricas han hecho ya y 
algunas otras van á hacer cortas mo-
liendas para dar a l g ú n azúcar al co-
sumo del pa ís ; los rendimientos obteni-
dos, aunque muy inferiores á ios que 
se obtienen en el per íodo de la reco-
lección, no han sido sin embargo de-
sastrosos, y se espera un rendimiento 
normal al tacho para la zafra que vie-
ne; en cuanto al aspecto do los campos, 
es tá , casi por todas partes, lleno de 
promesas. 
" Nuestras exportaciones en tafia, 
(aguardiente de caña) acusan un déficit 
de 1.104,188 litros sobre los once pr i -
meros meses del año úl t imo. Esta de-
mostración esta justificada por los ba-
jos precios del ar t ículo. 
que han hecho derramar sangre 
E l m a r q u é s la sujetó fuertemente 
por la muñeca . 
—¡Callaos!—dijo. 
Pero ella demostrando asco, repug-
nancia, acabó la frase. 
—¡Y todo por el dinero! 
A l decir esto se levantó . 
Francisco permaneció impasible en 
el mismo sitio, sonriendo desdeñosa-
mente. 
—Idos, idos de aqu í—repuso ella.— 
Que no haya nada de común entre no-
sotros. Nos hemos asociado antes, es 
verdad, en otro tiempo, y para llevar á 
cabo un odioso asunto, una criminal 
empresa; pero si vos ibais impulsado 
por la avafíbia, yo, eu cambio, obede-
cía á un disculpable sentimiento. Y lue-
go, á medida qne mis hijos fueron cre-
ciendo, temí m á s de una vez que el mal 
causado á los otros no recayera sobre 
ellos Quise remediar esa desgracia; 
pero la ve rgüenza me d e t u v o . . . . . . . ¡El 
es túp ido orgullo pudo m á s que los no-
bles sentimientos! ¡Ah! ¡Si tuve parto 
en tan horrible falta, bien la estoy ex-
piando! E l remordimiento envene-
na mi existencia y creo estar vien-
do siempre á aquella mujer indignada.... 
á sus hijos maldicióndonos Pero 
eso era poco todav ía Lo que hici-
mos fué cobarde y digno de la reproba-
ción de la gente honrada; pero al me-
nos no ten íamos sangre en las manos... 
mientras que hoy (pronunció estas pa-
labras con sonrojo) ¿podéis decir otro 
m m 
Dice nuestro coleg í L a Higiene, que 
eu la quincena que ¡usaba de pasar se 
ha difundido bastante la dif ter ia . 
La enteritis, que p i ' rmanec í a estacio-
naria, ha dado aigunas defunciones, 
particularmente cu n i ñ o s de la pr imera 
infancia. 
La viruela va e x t e n d i é n d o s e lenta-
mente; debido sin duda al g ran descui-
do'que reina respecto á l o s convale-
cientes de dicha enfermedad. 
ha. fiebre amar i l la permanece en sus 
l ímites de invierno, y del mismo modo 
la fiebre tifoidea. 
L a temperatura no s e ñ a l a bajas pro-
porcionales á lasque se e s t á n sintien-
do en Europa y los Estados Unidos; 
pues el t e r m ó m e t r o so sostiene entre 
ÍM0 y y 27°. 
E L P U E R T O D E C A R D E N A S . 
Dice un per iód ico de dicha ciudad, 
que es notable el incremento que de 
dia en d ía va adquiriendo la impor ta-
ción en aquel puerto, donde hasta hace 
poco l imi t ábase á un vapor mensual do 
Liverpool y otro cada veinte d í a s , v í a 
Habana, de Nueva Y o r k . 
L a casa de los Sres. M u ñ i z y G a r c í a , 
de aquel comercio, d e s p u é s de dejar 
fuertemente asegurada la subsistencia 
do la l íuea do W , O. Munsoc, que hace 
viajes decenales directos do Nueva 
Y o r k á C á r d e n a s , ha convenido con los 
armadores en que el Sr. M u n z ó n (hijo) 
les sustituya en la agencia de dichos 
vapores, pudiendo as í dedicarse dicha 
tanto? ¡Sabed que me inspiras hor ro r ! 
Dejadme Volved á vuestras habi -
taciones No quiero veros, n i habla-
ros Para el mundo nada h a b r á 
cambiado en el hotel de Blangy; ¡pero 
aqu í , siquiera, estoy en mi casa! Mane-
j a d el d i n e r o . . . . guardadlo ofre-
cédselo á c u a l q u i e r a . . . . t i rad lo por l a 
ventana contentad á vuestros cóm-
pHces á fuerza de oro sois l ibre 
¡Qué me importa! Pero os prohibo tras-
pasar el d in te l de esta h a b i t a c i ó n . 
Su acento era imperioso. 
Y s eña l aba la puerta a l m a r q u é s . 
E l no se movió. Su fisonomía expre-
saba la mayor indiferencia x)or aquellas 
injurias. 
—He hecho bien en veni r—di jo .— 
Vuestros e s c r ú p u l o s son algo t a r d í o s , 
querida mia. U n poco de ref lexión os 
d a r á idea del peligro. Si me pierdo, os 
perderé i s conmigo. Espero, repito, que 
no s o b r e v e n d r á n inguna calamidad pa-
ra el uno n i para el otro. Pero, sin em-
bargo, os aconsejo quo e s c r i b á i s á mis-
tress Hampton . 
—¿Con q u é objeto? 
—E^a ins t i tu t r i z me tiene alarma-
do. 
—¿Pers is t í s? 
—Siempre. 
— Y a os he dicho que eso es absurdo. 
A d e m á s , se la puede despedir, si es que 
de eso depende vuestra t r a n q u i l i d a d . . . 
—Antes quiero saber q u é papel ha 
representado. 
—¿Tenéis sospechas? 
casa á establecer nuevas vías de comu-
oaciooes. 
Ya ha entrado procedente do Barce-
lona, y primera vez en el expresado 
puerto, un vapor con carga general á l a 
consignación de dichos señores ; consis-
tiendo, principalmente en vino, su car-
gamento, con lo cual quedan inaugura-
das las vías de comunicación con aquel 
importante puerto. 
INDICES. 
Resoluciones del id misterio do U l -
tramar recibidos en el Gobierno Gene-
ral por el vapor correo nacional Alfon-
so X I I : 
GJ-OBERJSTACIOIT. 
Real Decreto trasladando á la plaza 
de Magistrado de la Audiencia dePuer-
to Principo á don Manuel Velazco, 
electo para igual cargo en la de Vigán 
Real Decreto dictando reglas sobre 
la consti tución d é l a s lianzas que deben 
prestar los notarios electos para la Is-
la de Cuba y Puerto Rico y el archi-
piélago de Filipinas. 
Real Orden nombrando Juez de pri-
mera ros tánc iá de Sagua la Grande A 
don Luis González Rápela . 
Aprobando el acuerdo del Gobierno 
General «le esta Isla por el que fueron 
confirmados en sus destinos los médi-
cos y el personal subalterno do la D i -
rección do Bañidad mar í t ima de Puer-
tos, 
Disponiendo que se constituya desde 
luego una comisión especial, bajo la 
inspección del Ingeniero afecto á la 
Región Occidental que se ocupe exelu-
sivamento del estudio, proyecto y cons-
trucción de los faros que faltan para 
| completar los del plano aprobado de 
alumbrado marít imo do las costas de 
•esta Ishi y boyas adyacentes. 
Disponiendo que se intente nueva 
subasta para contratar el servicio de 
Vapores (Jórreos interinsukres; que 
í par el Mi Dicterio de Ultramar se esta-
I die el aumento de subvención necesario 
J . para que so realice el servicio con arre-
i glo á la c lánsala propuesta por el mi-
P nisterio da Marina, y que la cantidad 
| que deba abonarse á Ja casa naviera de 
Sobrinos de l lenera por el servicio 
prestado, áe determine por el Ministe-
r io de Ultramar, previa tasación par 
cía!. 
Disponiendo que se haga extensiva 
á las provincias do Ultramar la Real 
Orden do 22 de septiembre de 1885, á 
fin de que tenga debido cumplimiento 
el ar t ículo 435 de la Ley de Enjuicia-
miento Civi l , que dispone que donde 
haya dos ó más Jueces municipales ca-
da uno conozca, de los asuntos que co-
rrespondan á su distrito, 
i Disponiendo que Jos Ingenieros Jo-
! fes do las Secciones Centrales de Mon-
tes y Minas del Gobierno General de 
, esta Isla, visiten la provincia de San-
| tiago de Cuba y propongan las medidas 
| que convengan para mejor el servicio 
de montes y para fomentar Ja industria 
minera del pais. 
Disponiendo quo so aprueben las re-
formas i litroducidas en el proyecto do 
faro de Punta de la Gobernadora. 
^ H A C I B N D A . 
Disponiendo que la bonificación con-
cedida sobre las pagas de Toca de do-
ña Tomasa Dopico sea girada á la Caja 
del Ministerio de Ultramar. 
Resolviendo moción de la C á m a r a de 
Comercio de esta capital, referente á l a 
clasificación para el pago do la contri-
bución industrial de los almacenes de 
víveres y tasajo. 
Confirmando el nombramiento del 
oficial 5o D. Juan Francisco Cluappi. 
Nombrando á D . Silvestre Pe l lón , 
Jefe de Negociado de 2* 
Aprobando anticipo de cesant ía y 
declarando cesante á D . Felipe Valde-
moro. Jefe de Negociado de 211 clase de 
la Sección de Atrasos. 
Declarando cesante á D . J o s é Ber-
•é- gareche, Tesorero de la Admin i s t r ac ión 
de Hacienda de Pinar del R ío . 
Idem á D . Miguel V i l l a r , oficial 4o 
de contribuciones. 
Aprobando las interinidades solici-
tadas por don Antonio Villavicencio y 
Porras. 
Admitiendo la renunciado D . A r g i -
mino Arenas, oficial 3? Vis ta de la 
. Aduana do puerto. 
—Graves Cuanto m á s pienso en 
ella, más la temo 
—Verdaderamente eso es insensato; 
juna extranjera que nada sabe del 
-Podrá ser. Pero de todas maneras 
rogad á mistress Hampton que afirme 
•una vez más si conocía á fondo á esa 
miss Vambury y si respondo de ella. 
—Si os empeñáis 
—Tengo verdadero empeño en ello. 
—Os proporcionaré esa satisfacción. 
—Buenas noches. 
L a marquesa no contestó. 
Francisco de Valencourt tomó el ca-
mino por donde había venido. Antes 
de salir, se volvió á su mujer y la di-
j o : 
—No olvidéis 
—Bien. 
Y al irse, pensó: 
—Mañana la in ter rogaré . Esa mu-
chacha me preocupa. 
La Sra. de Blangy so levantó, y dió 
algunos paseos por su cuarto. 
—No tiene razón—-pensaba—y sin 
embargo esa semejanza es sorprenden-
t e . . . . 
Se dispuso á escribir; pero antes per-
maneció algunos minutos pensativa. 
—Sí, es sorprendente —se decía. 
—¿Cómo no reparé en ello antes? Esa 
Magdalena que estoy viendo siempre, 
es ella, ¡su hija quizás! Son sus 
mismos cabellOB, su tez, sus ojos sobre 
todo, su tranquila y fascinadora mira-
rada; su majestuosa presencia! ¡A me-
Idem la do D . Ramón Galán , de bií-
oial3n de la Adminis t rac ión dcUacien-
dado Santiago de Cuba. 
Nombrando para la plaza anterior 
á D . F é l i x Iznagn, 
I d . á D . Rainón Sánchez, Jefe de Ne-
gociado de 3f Interventor de la Admi-
nis t ración de Hacienda do Santiago de 
Cuba. 
Disponiendo ol reintegro do las 5,507 
pesetas entrtgadas flD. Miguel Medra-
no por avrftsrro de efectos timbrados. 
Desestimando instancia de los seño-
res Alvarez, V d d é s y Cn, sobro aforo 
de pañuelos de algodón estampados, y 
resolviendo que se consideren como te-
jidos seúiidiáfaubs, y revocando el ato-
ro hecho por la Aduana, en cuanto con-
sidero el j a re tón como repulgo, dispo-
niendo que por esta circunstancia, se 
le aplique el 100 por 100 de recargo. 
Desestimando instancia de los seño-
res Hidalgo y Cn; reclamando devolu-
ción de derechos cobrados de más á los 
buques quo salieron de puerto de orí-
gen antes del 30 de junio de 1888. 
I d . de los Sres. Laya y Chandón, 
pretend iendo aforar como manufactura 
ordinaria las cajas para custodia de 
caudales. 
I d . otra de los Sres. Pins y G", sobre 
aforo de cinta de seda y algodón que 
filé aforada con inclusión del pesodelas 
tablas de madera en quo estaban en-
vuelta y de los papeles que la rodea-
ban. Confirmando el aforo de la Adua-
a 
I d . de los Sres. León y S. Domínguez 
contra el atoro de una Sierra, mecánica, 
por la tabla C. del convenio, y resol-
viendo que no ha lug.ir á aplicar á di-
cha mercancía la tabla A . 
Desestimando la instancia sobre la 
condonación de multas al cap i t án del 
vapor Violante, que manifestó 315 k i -
los de cerveza, en v^z de 5,078. 
Condonando la multa impuesta al 
capi tán de la barca aus t r íaca Celestina, 
por falta en su manifiesto del Visado 
Consular. 
Resolviendo expediente de los seño-
ñores Rodríguez y Compañía sobre a-
foro de 25 kilos de pañuelos estampa-
dos y confirmando el fallo de la junta 
arbitral, que los aforo con ol recargo 
correspondiente, como el j a re tón . 
Desesiimandoinstancia d e l ) . M . Es-
camión sobre aforo de coronas y flores 
artificiales, y confirmando el aforo por 
las partidas 21 y 390. 
Idem de los señores A . Soto y Com-
pañía sobre aforo de 14 trajes para ma-
rinero, confirmando el aforo por la par-
tida 414. 
Idem de, los Sres. T. Tolón y Compa 
flía, pidiendo devolución de derechos 
impuestos á unos carros portatem pie pa-
ra azúcar , resolviendo quo según la lla-
mada de la partida 300, ún icamente los 
motores gozan de la franquicia del nú-
mero 20 de la tabla A. , y que no dicien-
do nada el repertorio respecto á estas 
mercancías , no pueden ser considera-
das como carros comprendidos oa la 
tabla A del convenio. 
Idem de los señores Bauriedel y Ca, 
sobro aforo de cajas de cognac y cer-
veza y resolviendo de conformidad con 
la opinión del contador de la Aduana 
de la Habanaj quo los embases de las 
cervezas, deben abonar lo mismo el 
interior que el exterior, puesto que no 
se hace excepción á favor do ninguno 
de ellos. 
Revocando el aforo dado por la A-
duana, en 480 kilos de legía alcalina, 
por v i r t u d de reclamación á D . Anto-
nio Santiago. 
Resolviendo dos reclamaciones so-
bre aforo de paja de t r igo determinan-
do que es tá comprendida en el núme-
ro 57 de tabla C. 
Desestimando instancia de los seño-
res Galban Rio y Corap. contra el afo-
ro de varias partidas de maicena, re-
solviendo que debe aplicársele la tabla 
C. 
E n el d ía de ayer, domingo, ontrarou 
en puerto los vapores siguientes: Ma-
món de Herrera, de Puerto Rico y es-
calas; Orizaha, de Nueva York; y esta 
mañana lo efectuó el Olivette, de Tampa 
y Cayo Hueso. 
j Entre los individuos de la clase de ! cuerpos, sin que llegasen á funcionar por 
I tropa que conducía el vapor correo na- babor eido apagado por los vecinos do la 
nos que este remordimiento que sin ce-
sar me persigue no haya tomado esa 
íorma! ¡En fin, escribamos! Pronto se 
sabrá . 
Trazó r áp idamen te y con mano tem-
blorosa estas l íneas: 
"Tengo algunas dudas respecto de 
la inst i tutr iz quo me habéis recomen-
dado. 
" Y deseo aclararlas sin pérd ida do 
tiempo. 
"Es, pues, indispensable que ven-
gáis á P a r í s . 
"Os espero lo más pronto posible. 
"Os en t regaré cien libras para los 
gastos, y por las molestias del viaje. 
"Venidosespero con impaciencia. 
" Y sobre todo guardad el más com-
pleto silencio acerca del motivo de 
vuestro viaje. 
"Vuestra atenta, 
L a Marquesa de Blangy. 
Místrcs Clárj Hampton, 28, Liucolii's stroet. 
London, W. 
Hizo vibrar el timbre. 
Se presen tó Susana. 
—Que echen esta carta al corroo, en 
seguida. 
— E s t á bien, señora. 
E n el corredor la doncella se cruzó 
con l a i n t i t u t r i z . 
—Esta va á vuestra patria—la dijo 
enseñándola la carta, 
Magdalena se fijo en el sobro y pen-
só: 
—¡Ah! Tienen dudas. ¡Al fin! 
cional Alfonso X I I venían 15 enfer-
mos, uno de los cuales falleció el día 13 
y otro el 14. 
Aprovechándose la oportunidad do 
las fiestas religiosas que se efectuaron 
en el barrio de San Lázaro , en celebra-
ción del Patrono de aquella demarca-
ción, se inauguró el sábado íiltimo el 
parque Tri l lo , que acaba de construir-
se en la expresada barriada. 
Junto á la fuente se izó una bandera 
con la siguiente inscripción: A l Presi-
dente de la Junta de Fomento delbarrio 
de ¡San Lázaro, B . José M . Trillo.—Los 
vecinos 
En la elección verificada por el "Ca-
sino Bs*pañol de Colón" el d ía 31 de di-
ciembre último han sido designados 
para su administración y gobierno en 
el presente año, los señores que van á 
continuación: 
Presidente, D . Manuel Machín; Vice-
presidente, D . Andrés Vega; Tesorero, 
D . Manuel Pérez ; Secretario, D . Fran-
cisco Vega; Vice, D. Heliodoro Cañe!; 
Vocales: D , Francisco J. García , D . Be 
nito Alvarez, D . Pedro Fuentes; don 
Narciso Linares, D. Juan Viña , I ) . Te 
lesforo Fernández , D . José Fe rnández , 
D . Segundo F. Casona y D . Bernardo 
García . 
E l cura párroco de Jaruco ha solici-
tado autorización del Sr. Gobernador 
Regional para que el día 31 del actual 
sea conducido á la expresada parroquia 
el pardo Ambrosio Bolaño, que se halla 
preso en la cárcel de aquella ciudad, 
con objeto de celebrar el matrimonio 
canónico que tiene concertado con Ja 
parda Isabel Alvarez y Suárez . 
E l miércoles 17 del corriente, á las 8 
en punto de la noche, t endrá efecto en 
el "Centro Gallego," según aviso de su 
secretar ía , y ant^ una comisión de la 
directiva social, la subasta de la ira 
presión de la Memoria correspondiente 
al año actual. 
Los que deseen tomar parte en la l i -
citación, pueden personarse en la se 
c re ta r ía do la Sociedad, de 12 á 4 de la 
tarde, en donde es t a rá de manifiesto el 
pliego de condiciones y modelos que se 
cita. 
Los cuerpos de Voluntarios de la 
Habana es tán efectuando ejercicios pre-
liminares de la gran parada que se ve-
rificará el 23 del actual, con motivo de 
los días do S. M . el Rey. 
Ayer domingo, los hizo en el placer 
de Balboa, entre la calzada del Monte 
y el Arsenal, el segundo de Cazadores, 
que presentaba un aspecto brillante, 
porque se compone de jóvenes entu-
siastas por ol Inst i tuto. 
La Junta Direetiva do la "Sociedad 
Anón ima La Reguladora," en sesión 
del d ía 11 del corriente, acordó convo-
car á sus accionistas para el d ía 21 al 
medio día, con objeto de celebrar elec-
ciones generales, según previenen sus 
estatutos y entregar su Administra-
ción. 
L a jun ta t endrá lugar á la hora in-
dicada y en los salones del "Centro 
Asturiano," entrada por Zulueta. 
La órden del d ía es la siguiente: San-
ción del acta de la sesión anterior. 
Idem del oficio de la comisión glosa-
dora. 
Lectura del balance del úl t imo se-
mestre. 
Idem de la memoria anual. 
Proposición de la directiva sobre el 
modo de repartir las ganancias. 
Elecciones generales. 
Hasta el día anterior á lajxruta, se 
encont ra rán en el local de la Sociedad, 
de 7 á 8 de la noche, el balance á dis-
posición de los asociados que deseen 
conocerlo con anterioridad á la expre-
sada junta. 
SUCESOS. 
P R I X C i r r O D E I N C E N D I O . 
En el número 54 de la calle del Morro 
hubo ayer por la mañana un principio de 
incendio, acudiendo Ja bomba do ambos 
E hizo este cálculo. 
—Mistres Hampton escribirá ó llega-
r á el s á b a d o . , lomas pron to . . jSerá 
demasiado tarde, señora marquesa! 
I I I 
A S T U C I A C O N T R A A S T U C I A . 
La insitutriz, al d ía siguiente, en 
cuanto se levantó , abrió las ventana-
de su aposento para que ellas penetra 
ra un rayo del pálido s o l d é noviembre. 
Su habitación, situada en el segundo 
piso, da al patio del hotel. 
E l hotel de Blangy es tá edificado en-
tre el patio y el j a rd ín , con dos alas á 
la vuelta y no tiene á la calle de Li l le 
más que las habitaciones de la servi-
dumbre, á derecha é izquierda de la 
puerta de la cochera. 
E l j a r d í n da al Quai d'-Orsay, y la te-
rraza domina al Sena. 
E l reducido aposento de miss Va* i 
bury era, poco mas ó menos, como el 
quo ocupa en el castillo, y tenía tam-
bién comunicación con ol de sudisc ípu-
la, con la sola diferencia de que el co-
rredor y la escalera estaban mas distan-
tes. 
Desde las ventanas de mis Vambury 
se descubría por encima de la puerta 
cochera, las casas edificadas del otro 
lado de la calle de Li l le . 
Como permaneciera un rato asomada 
dist inguió en seguida á Joson Kerhoet, 
que atravesaba el gran patio y se dir i -
g ía hacia la habitación del portero. 
m\<mx cusa 
sncJDio. 
D i Carlos JOEÓ Bombanye vecino de una 
habitación de la casa número 79 do la calle 
do Acosta, fué hallado muerto en dicha ha-
bitación. E l cadáver presentaba una heri 
da de proyectil de arma do fuego en el oido 
derecho y en la mano del miarno lado em 
puñaba no revólver, con una cámara des 
cardada. E l cadáver fué remitido al Necro 
cemio. 
HERIDAS. 
D . José García Railobo faó'asistido en la 
Casa de Socorros déla soguiida demarca 
ción de una herida gravo loeisa en oJ dedo 
indico de la maño izquierda, que so causó 
mientras picaba una suela eu la zapatería 
dol Asilo San José. 
—En la Casa de Socorros de la tercera 
demarcación, fué aaistido ol negro don 
Eduv'goa Caro Ami, de una herida grave 
en la rogión raquídea quo le causó con arma 
blanca un individuo conocido por Manolo 
cou quion tuvo unas palabras. 
El hecho ocurrió en el Canalizo. 
QUEMADURAS. 
El Dr. O'Farríl asistió en su domicilio es-
tancia "Pilar", á la uiña de 18 meses Am-
paro Ray, de varias quemaduras menos 
graves en ol pecho y brazos que se produjo 
por haberle caído encima agua hirviendo. 
—Doña Angola Acuña y su señora ma-
liro Doña Mercedes Blanco, sufrieron que-
maduras graves on momentos de hallarse 
haciendo una taza do chocolate en su do-
micilio Luz 34, domio fueron asistidas por 
el Dr. D. Antonio María Gordon. 
HURTOS 
Un individuo blanco vecino déla calle 
dol Sol núm. 24, participó al colador del 
barrio <]*•, Santa Clara quo dos compañeros 
suyos do habitación, le habían hurtado dos-
cientas setenta y cinco pesetas en billetes 
dol B-tmto de España cuyo suma tenía 
guardada en una cartera. Loa acusados 
fueron detenidos negando el hecho, y ex-
poniendo que la delación hecha por Puy-
jeuer obedecía sin duda á quo habiéndose 
comprometido á pagarles sus gastos y que-
dándole ya poco dinero, quería eludir el 
compromiso de esa manera. Los detenidos 
noasaron á su delator de haber hurtado 
$500 á su señora madre residente en Bar-
celona, cantidad con la quo fueron á París, 
dií allí al íl ivre embarcándose en el vapor 
María Cristina, on cayo buque llegaron á 
este puerto el día 3 del actual. 
—Ivitando de visita en una casa pública 
do la calle de la Bomba, hurtaron 17 pesos 
plata, á un individuo blanco, sienpo deteni-
das dos niorooaí inqui iaas de la misma ca-
sa, 
ESTAFA S. 
D. Dámaso Martínez Landier, vecino de 
la Palrpa, en la vega "La Tortuga," Finar 
del Rio), participó al celador del barrio de 
Paula, quo un individuo blanco que se dice 
corrodor do tabaco, vecino de la callo de 
Compostehi,. lo habla vendido 25 tercios de 
tabaco, quo le había hecho depositar en la 
casa calzada del Monto n? 180, alzándose 
con el importe, ascendente á $319 40, pla-
ta. Do los 25 tercios han sido reeuoera-
dos 20. 
DETENTOOS. 
En el ingenio "Fajardo" fué detenido un 
soldado rebajado del Regimiento Caballo-
ria do Piz trro, por haber robado un caba-
llo con montura en S. Antonio do los Ba-
ños. 
—Varios naturales do Galicia se quejaren 
al I n s p e c t o r do policía do Regla, que un 
individuo blanco á quion habiau entregado 
15 posos plata con objeto de que les sacara 
los billciea del ferrocarril para embarcarse 
cou dirección al ingouio Pedroso, había de-
saparecido, llevándose el dinero. 
DETENIDOS, 
Una paroja de Orden Público detuvo á la 
voz de ¡ataja! un individuo blanco quo ha-
bía hurtado una jaula con un loro en una 
pajarería do la calle de O'Reilly, Fué recu-
perado el loro. 
—Por suponerse que trataba de cometer 
un robo, fué detenido eu el patio do una 
casa de la calzada de Luyanó, un individuo 
blanco quo se había escondido allí. 
P U E S T O B E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 13: 
D e P a n z a c o l a en 6 dias, gta, inglesa B e r z i e P . i r k e r 
cap. Uradiej - , trip, 6, tons, ¡¿28, con m a d e r a & l á 
oniou. 
Din. 14: 
D e Puerto R i c o y escalas en 10 d í a s , vapor e s p a ñ o l 
K a m ' n i de H e r r e r a , cap. G i n e s t a , t r i » , 50, t o n e -
l a d a j 631, con carga á Sobrinos de H e r r e r a . 
F d a i e l f i a en 13 d í a s , gta. amer, Susie ÁI, P l i i i n -
mer , cap, Creighton, trip, 9, tons. 142i , c o a c a r -
ga a la C o m p a ñ í a del G a s . 
P a n z a c o l a en 10 d í a s , gta, amer, Horaco P , S h a -
re , cap. Monnt , trip. 8, tons. 393, c o n m a l a v a á 
R a f i s l P . S a n t a M a r í a , 
C í í d i i y escalas, en 13J, vapor correo os? A l -
fonso X I I , cap, G o r d ó n , trip. 129, tons, 3 t l 7 , 
coa caí ga á M , C a l v o y C p . 
N u e v a - T o r k . en 21 d í a s , gol. amer. M a r y A . 
H a l l e , cap, V e a z i e , trip, 8, tona, 382, con m i d e -
r a , á R . T r u l B u y C o m p , 
N u e i a - Y o r k , en S i d í a s , vap, amer, O r i zaba , 
cap. Me l u t o s a , trip, 70, tons, 2,334, con C:ir¿a, 
á l l idu lgo y C o m p . 
F i b d . ltia, en 18 d í a s , gol, am. J a m e s W , P i to l i , 
cap. K e l í e y , trip, 10, tons, 1,062, con c a r b j Q , á 
la C j i i ' p a ñ í a de) G a s . 
L i v e r p o o l y escalas , en 22 d í a s , vap. a w e r . C a -
rol ina , cap A l d a m i z , tr ip . 35, tons, 1,35), c o n 
carga, d Deulofeu , hyo y C o m p . 
D í a 15: 
D e N u e v a - Y o i k , en 5 d íaa , vapor i n g l é s A r d a u m o r h 
cap, A n d e r s ó n , trip, 24, tona. 1,338, con c a r g a , 
á R . T i u l i i n y C o m p . 
T a m p a y C a y o - H u e s o , en 30 horas , vapor a m e r i -
cano OUvette , cap, M c K a y , trips. 50, tona, 1105, 
en lastre, á L a w t o n H n o s . 
B a l t i m o r e , en 6 (iíaa, vap . ing. E a n r w e l l , c a p i -
t á n S a m p s o a , trip. 25, tons, 1,305, con c a r b ó n , 
L u i s V , P l a c e , 
D í i 13: 
S A L I D A S . 
P a r a P a n z a c o l a , vap . norg . B a ñ a n , cap. H a n s e n . 
- C i e n í u f g o s , vap. esp, E n r i q u e , cap, L a r r a u r i . 
- M a t i c z a s , vapor i n g l é f C a m d e n , cap . B l a n l . 
D u 14: 
P a r a F i l a leifia, gol. amer . F l o r e n c e C r e a d i c k , c a -
p i t á n S a u k . 
N u e v ^ - Y o r k . vap, amer. S é n e c a , cap, S teveas . 
- S a g ú v y Cieufuegos, vap . esp. M i g u e l G a l l a r t , 
cap . Mas, 
D i , 15, 
P a r a P a n M c o l a , gol, amer. Maggio S. H a r t , c a p i t á n 
K e e n e , * 
P a r a ' J a y j - Hueso y T a n j p a , vap . anu Ol ivet te , c a -
p i t á n Me K a y . 
S O K T K O N . 1461, 
medio en 
eníero en 
Vendidos por S á n c h e z y H e r m a n o s , Monte n. 172, 
E u esta casa se ro'j ibcn por todo su valor n o m i n a l 
los bi l le les de B a n c o en pago de bil letes de L o t e r í a , 
Monte 173, Sánchez y Haos. 
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E l brentón la vió al instante y le di -
rigió imperceptible saludo. 
A I mismo tiempo y en un movimien-
to ráp ido y expresivo, la advir t ió que 
corr ía peligro. 
El la lo comprendió todo en seguida, 
y contestó moviendo la cabezaj pero 
Joson pudo leer en sus brillantes ojos 
la seguridad del éxito, y el aviso de 
que su misión debía terminar pronto. 
E l bre tón cont inúo su camino, en t ró 
un instante en la por ter ía , salió á la ca-
lle y desapareció. 
Gas! en el mismo instante, se abrieron 
las ventanas de un piso tercero situado 
frente por frennte de la puerta cochera 
del botolj y la joven, que no había aban-
donado su puesto, vió asombrada aso-
mar la negra cabeza de Tony, el mula-
ta al servicio de Adam Smith, que ob-
servaba atentamente el patio del hotel 
de Blangy, cuyo edificio dominaba des-
de su observatorio. 
U n sentimiento de alegría y hasta de 
grat i tud hacia aquel amigo que seguía 
con tanta obst inación como des interés 
sus pasos, ensanchó su pecho. 
Adam Smith cumplía su palabra. 
Algunos minutos después , Joson 
Kerhoet se asomaba á la misma venta-
na, pero no hablaba con Tony, sino con 
el mismo Adam Smith. 
Aquella casa, magnífico edificio de 
construcción reciente, era una de las 
mejores de aquel barrio, y per tenecía al 
marqués de Blangy. 
Aquel piso estaba desalquilado. 
E N T E A E O N . 
D e C A H Í Z y escalas, en el vapor-correo e s p a ñ o l 
A l f o n s o X I I : 
Sres , D , G a b r i e l T o r r e s — L u t g a r d a G é m e z y 3 h i -
j o s — ü r b i u o M i i r l í n e z — R a m ó n M a r t í n e z — F r a n s i s -
eo M u ñ o í — - F r a n c i s c o P u j o l — A n t o n i o G o y t i z o l o — 
A r t u r o R u n e u — J o a é G , G a r c í a — R s m é n B o e m í a — 
L u i s S a n t a l a n — R a f a e l L ó p e » y 5 de f a m i l i a — J o s 5 
V i d a l Aulonio F e r u á a d e z — J o s é A m a b l é T o a é 
C a s a s — J u m e G i r a l t — L e o p o l d o H e r r e r a — P a b l o 
G a r c í a — S u s aquio F e b l e s — C a r l o t a M i r a d o — I s a b e l 
A r m e n i e r o é h i j a — J o s é Z a p á n — P e d r o A g u l l ó — 
J u a n C a n ^ i m o c d — J o s é C a r r e r a s — . A g u s t í n V i d a l — 
A n d r é * F f i n á n i i c z & h ' j o — C a r l o s B u t r á n — . - M a n u e l 
E o s y sen-.>ru—Francisco H e r a j — D i o n i s i o del C u a -
p o — M a r u n o H a l l é é h i jo—Manue l G ó m e z — L e o p o l -
do L ó p e z é I u f a n t e — j u l i o P u j o l — M a u r i c i o F e r n á n -
d e z — F r a n c i s c o de la l u c e r a y i (le f . m i l l a — ^ n t m i » 
P i n a — J u a n S a l v a d o r — E m i l i a D i i k - n — J o a f i u í n A y -
merich—[Trai idiscd Melgar , s e ñ o r a y 6 h i j o s — V i c t o -
riano P i ñ ó n — F r a n o i a o o V a l d é ; — R a m ó n B a t i l l o — 
J o s é Rao^reya—Juan Mule t , s e ñ o r a y 5 h i j a s — F e r -
nando A f a n g o — M a n u e l L i n a r e s — J o a c i u í u Penefiero 
J u a n S C a l í k n ó t i — C a r m e n N o g u é s A ^ a l a — M a -
nuela G-s.i ó.i é a i . io—Francisco L l u c h — J o s é C u i t o 
A n a K ' v e n v T 4 I i i j o s — F r a n c i s c o S á n c h e z — F r a n -
cisco R u i í —Sfbay. i i ta M a u r a — P a s c u a l A l v a r e s — 
E n r i q u e f u m o — M a r t a . Atan g u i a — D i e g o B I a u ; o — 
Antonio P^vrcgo—Manuel E s t r a g o — V e n a n c i o C o r -
d ó n — A . Wansrey y s e ñ o r a — J o s é P é r e z — J o s é M, 
S á n c h e z — B e u i g p ó C a r b a l l c — J o s é T r a v i e s o — J o s é 
M, C l e i n e , ; t > ' — C r i s t ó b a l G o n z á l e z — S a n t i a g o P é r e z 
Antonio S a v t á n ^ — J o s é A, E x p ó s i i o — O á a i i d » 
G o n z á ' e z IJ ¡.'í i l - u - é E o d r i g u c z — J o s é A , P é r d z — 
Pedro S u iv.-x y 'i o a — E d u a r d o I g l e s i a s — F e d d f i a a 
G u e r r a í u a o S í U i c h f z — J u a n S a n t r n a y f a m i l i a - • 
J o s é A , M a n í ' i — A n í o i d o C a l u s a — J u a n Rodr i^naz 
— V i c e n t a AI¡;1. i-—Ai.tonio C á r d e n a s — A n g e l P ; j i e • 
- J u a i Arc.aiiio - F d é l a P é r e z — D o m i a g > M >n-
t w c — I n é < H e n i á u d ¿ 2 y f a m i l i a — F r a n c i s c o M , M o -
í r i n — J u a i Mr<ierc—Franc i sco M , M a c í a s — J a s ó 
M o r e n o — U á a a « l V e g a — C e l a s t i n M i r a n d a — N i ^ / á i 
S n n t a u a — P r a n M s c o C a v a l e n a s — M a n u e l P e d i d M — 
M a n u e l V e g a — R a m ó n S á n c h e z — J o s é D , D á v i ' t , — 
J o s é P é r e i — J u a n D i a z — A n t o o i i G a r c í a — S a l v i l o r 
N i í ñ e z — M it nM S r n t n n a y f a m i l i a — J o s é R o d r i g a s z 
— F r a n c H o > M ^ m o y 2 h i jos—Salvador S a n t a u a — 
C r i s t ó b a l VT-wv. •': h i jo—Dolores R o d r í g u e z — R i f a e l 
Montes de 0.;a—r.»idro M a r t í a — L á z a r o A r m a s — P e -
dro B , B a r r e r a - — D o m i n g o G o n z á l e z — F l o r m e i j 
A r m a s — M . i m i - i l l s r i i á i i d e z — R a m ó n D i a z — V d 1 ? -
la ida C a r m o ; ; a y 3 h i jos—Ange la R o d r í g u e z — K l a tr 
do A e n t a — A i . g e l a A g r á m e n t e — W , E , C l a k — I i > *-
l ía Medr.i-io--15c;ijamino C o n d e — F r a n c i s c o C i l i i^ 
—Anton io Sonto—Pedro P a d r ó n — A d e m á s , l i J á 
t r á n s i t o . 
D e P, R I C O y escalas, en el v s p , esp, R a m ó n da 
¡ T e r r e r a : 
Sres . M i r l n o M a c h a d o - S i m ó n S, P l a t i n o — M i t í i S 
Abril—MTUUJI P . r r a o — R o m u a l d o B e n b e r — B s r u a r -
dino G o n z á l e z y ¡9 m í a — A l b e r t o S á n c h e z , s e ñ o r a j 
6 h i jos—Angela S á n c h e z ó h i j a — E d u a r d o G a r c í a — 
F r a a c i s s o ' jUy. ;—Gregorio E n r i q u e — M a n u e l M i r t í -
n e z — E n r i j i i e i U o s — A n t o n i o T u r — P e d r o M a r í n y 5 
eol lados—Mapi.!iso G a r c í a — M a n u e l F e l l o c h — F r a n -
cisco V e r a - - A n t o n i o P r a d a — M a n u e l F e r n á n d e z y 4;I 
m á s - A n t o .in l í e r m e l l a y otro— C a n u t o A n g u l o — 
F e r n a n d o M a r ' í n e z — A n d r é s F e r v e i r o — M a u u e l A— 
gramonto - A n ¿ t l r a m p i l l o — C a r l o s L a b a r r e r a , 
D o N U í i V A Y O R K , en e l vapr.r amer, Qriitiba: 
Sres . D . Geo B , M r i p g h t — D r . A AV. H a r l T T ^ 
J . W , L a m b — A , B a r i e t a — E , M . A c e v e d o — J a s é 
S u á r e z — C , F e r n á n d e z — M , C h a r v e z — S r . H e r n á n -
dez y f a m i l i a — C . R a v i e r — B , Lsgrat—P. K . M a t í a s 
— J o h n C true l !—A. Ted ie s—M. l ? a l o g — J , L a k u c r — 
B . H u b a y — F , L a r v a P—P, Manto—P, T e l l e s — A . 
N a g y — L . D e b r o n r j i — V , J o r g e n í e n — S a m u e l G r a n -
b a r t — L , L i r m g i t o n — J . L , S m i t h — D , S n r h — A . B . 
C « o p c r — J . R o s s i — S , J s m a i — J . W i l s e — J . f í m t . 
Josou Kerhoet, comisionado > u a 
amo, que no abandonaba, tan faciuu a-
te á los demás el cuidado de sus intere-
ses, hab ía ido íi explicar al americano 
las condiciones del contrato. 
L a inst i tutr iz vió á Smith discurrir 
con el bre tón, pero en calma, como 
aceptando cuanto le imponían. 
Devolvió á su compañero de viaj í la 
prudente señal de inteligencia qua él 
la dirigió y se volvió de espalda. 
Acababan de llamar á la puerta y de 
abrirla. 
E n t r ó Susana y dijo: 
— E l señor marqués os espera. 
—¿Dónde?—exclamó asombrada fa 
íns t i t a t r i z . 
—En su gabinete. 
—¿"No os equivocáis?—preguntó—¿es 
el señor y no la señora, quien me lla-
ma? 
—Es el señor. 
—Bien. Ahora voy. 
L a joven permaneció un instante i n -
móvil, preocupada y reflexionando. 
¿Qué se le ofrecería á aquel hom-
bref 
Ko le faltaban sino algunos días m á s 
para concluir su obra. 
¿Naufragaría en el puerto? 
Es decir, ¿habrían adivinado sus pro-
pósitos? 
Una altanera sonrisa se dibujó en sus 
labios. 
Era ya tarde. Sabía bastante y p a l i a 
defenderse. 
E L i C U A D R O 
Episodio de la guerra de Africa. 
Aquellos sí que eran apuros; yo me 
acuerdo de que cuando estuve en A f r i -
Ca el año 60, pasó m á s trabajos y m á s 
penas que aquel de la copla popular. 
SCodos los oyentes apretaron el corro 
fin derredor del t ío A n t ó n , que a t acó 
la pipa y después de encenderla, se 
dispuso á contar algo de su campaña . 
—Os voy á decir, para que sepáis 
lo que pueden hacer los hombres cuan-
do les empaja la patria, lo que hizo el 
ba t a l l ón de Cantabria, del que yo era 
cabo primero de la tercera compañía . 
Pues, señor, que hab íamos ganado la 
filar de posiciones; que los hab íamos 
diezmado á cañonazos y que al ñ n a l 
eran, m á s bien que moros bravos, tími-
dos conejos que h u í a n á la presencia del 
cazador. ¡Qué gozo entre nosotros! 
¡Menuda victoria! E l entusiasmo pa-
rec ía ya borrachera ente nosotros, per-
sigue que persigue á los méri tos . 
Pero empezaron á tocar retirada de 
cornetas, y hubo qne contener los ím-
petus para volver al campamento. Co-
mo todas las tropas andaban disemi-
nadas, cada cuerpo se volvió por su 
cuenta, sin esperar á los demás y nos-
otros, al hacer lo propio, nos encontra-
mos en el centro de un llano, casi ro-
deado por una laguna. Fuimos dando 
un rodeo para salvar aquel obs táculo y 
ya fué imposible: los traicioneros ma-
r roquíes que observaban nuestros mo-
vimientos, al ver que el grueso del ejér-
cito se retiraba por otros puntos, re-
concentraron toda su cabal ler ía y v i -
nieron sobre el ba ta l lón m á s moros que 
pelos tené is todos en la cabeza. 
Vióra is vosotros entonces á mi coro-
nel empinarse sobre el caballo y gri tar: 
¡El cuadro ó nos perdemos,. el cuadro! 
¡Qué rapidez, qué precisión! E n menos 
que le decís tres chicoleos á una chica 
guapa, formamos el cuadro, ¡y qué cua-
dro! E l primero de la guerra, la p r i -
mera resistencia al enemigo superior. 
ISo hab ía acabado su arenga el coronel, 
cuando se nos echó enciaia aquel ciclón. 
¡Qué gritos de júbi lo daban, que ade-
manes y qué locura m á s e x t r a ñ a la 
suya! 
Si el patriotismo no hubiera l lenado 
todo el pecho era posible que el miedo 
se nos hubiera metido por cualquier 
agujerito. Pero no; allí estaba aquella 
primera ñ la de valientes, rodil la en tie-
r ra , esperando al enemigo con sus ba-
«yonetas . D e t r á s hac íamos fuego sin des-
canso. F u é un cuarto de hora espanto-
so, pues venía aquel oleaje humano con 
todo el empuje y el odio bruta l de su 
raza. Y ante el ba ta l lón de Cantabria 
paraban todos ó mor ían , como si fué-
ramos una de esas potentes rocas que 
resisten el embate furioso del oleaje. 
Tanto era ya el humo que nos veíamos 
sólo por los fogonazos, n i se oía otro 
ruido, que los gritos salvajes del moro 
y el bélico son de nuestras cornetas. 
Ketrocedieron, pero para unirse mu-
chos m á s y atacarnos y deshacernos. 
Entonces, nuestro coronel, cogió la ban-
dera y desde el centro del cuadro nos 
dijo estas memorables palabras: "Sol-
dados, hermanos, ha llegado la hora de 
morir para salvar la honra de esta ban-
dera gloriosa que es el símbolo de la 
patria. Miradla , en nombre del ba ta l lón 
la abrazo contra mi pecho y yo, por 
todos, ju ro morir ó salvarla, ¡viva Es-
p a ñ a ! " 
U n gr i to u n á n i m e se nos escapó á 
todos, y fortalecidos por aquellas fra-
ses, nos dispusimos á morir. Miles de 
miles vinieron sobre nosotros; aquello 
pa rec ía una inundac ión , y sin embar-
go, aquel cuadro que pa rec í a un vol-
c á n seguía firme, produciendo en el 
enemigo un asombro que se trocaba en 
terror. Pero los grandes momentos son 
breves; aquella t i t án ica lucha no podía 
prolongarse y as í fué. 
E l gran O'Donell, que antes de ha-
cer el cuadro nos vió, o r d e n ó salieran 
fuerzas para auxiliarnos, las cuales lle-
garon al fin, y el enemigo, harto de de-
rrotas, h u y ó á ocultar su ve rgüenza 
entre las asperezas del monte. Pues al 
d í a siguiente nos hizo los honores todo 
el ejército, y el mismo general en jefe 
nos dijo cosas que las tengo aquí , 
en lo m á s profundo de mi corazón para 
recordarlas siempre. 
J . DE LA PRESA. 
TEATROS. 
T A C O N : G U Ugonott i , ó p e r a en c inco actos del 
maestro G . Meyerbeor , á beneficio del director de 
orquesta S r . E . M o m e a l e . 
L a compañía lírica del Sr. Sieni ha 
dado el s ábado en la noche una caída 
de la cual difícilmente se hab r í a levan-
tado, si en vez de ser la ú l t ima función 
de abono, hubiera sido la primera. 
Y el percance es tanto más lamenta-
ble cuanto que no cabe siquiera alegar 
ignorancia. Demasiado saben todos 
esos señores, absolutamente todos, des-
de el director hasta el úl t imo cronista, 
que los Hugonotes representan el es-
fuerzo m á s extraordinario del genio de 
Meyerbeer; que sus dificultades son 
tantas como sus bellezas; que sus siete 
ú ocho principales figuras es tán en cons-
tante evidencia; y que, finalmente, es 
obra que no puede llevarse á la escena 
sin los necesarios elementos de voces y 
orquesta, (entre las primeras un tenor 
de fuerza que tenga un si natural como 
una casa), y sin el estudio indispensa-
ble, so pena de hacer una caricatura y 
de caer en el desbarajuste y confusión 
que acabamos de presenciar. 
Se me d i rá que la empresa no puede 
perder un tiempo precioso en ensayos. 
Sea enhorabuena, pero en ese caso que 
no se canten los JETugoyiotes.—TIiiy ópe-
ras que se pueden adaptar mejor á ese 
sistema, pero en los Hugonotes hasta 
pensarlo es malo. 
Recuerdo que cuando el Sr. Mar ty y 
Torrens á la conclusión de una de sus 
temporadas l ír icas, se decidió á estre-
nar esa obra inmorta l y el Roberto, hizo 
quedar en esta capital al Maestro Bot-
tesini, el cual durante todo el verano 
no hizo otra cosa que ensayar dos ve-
ces por semana orquesta y coros, con 
cuyo fin se les abonaba medio sueldo. 
E l lector p o d r á calcular como se can-
t a r í a n ambos spartitos, después de ese 
largo y prolijo estudio, por las señoras 
Steffanoue y Bossio, y los Sres. Salvi, 
Colleti, Mar in i etc. 
Pero volvamos á la noche del sábado 
úl t imo, y dejemos á un lado recuerdos 
que martirizan. 
Antes de alzarse el telón ya se sab ía 
que la señor i ta Cruz sus t i tu i r ía á la se-
ñor i t a Lantes que se hallaba bastante 
mal de la garganta. Escuso decir los 
graves inconvenientes de esas impro-
visadas sustituciones. 
E l señor Grani cantó su romanza 
del primer acto á toda voz, cuando de-
be serjnawo. Naturalmente, llegó al final 
bastante agitado. Y no fué eso lo peor, 
sino que en vez de caer, después de su 
gran cadencia con la viola (que tampo-
co quedó bien), del f a natural de la 5^ 
línea, al s i lemol de ia 3% que eso es lo 
escrito, hizo precisamente lo contrario, 
es decir, t r a t ó de tomar el si bemol de 
la 8* alta, y ah í fué Troya. A h í sufrió 
el tenor un fracaso que lo inut i l izó pa-
ra toda la noche y que por largo tiem-
po dejó desconcertados á sus compañe 
ros. 
E l prur i to de cambiar la idea del au-
tor y de sacrificar los mejores efectos 
por arrancar un aplauso, suele traer 
graves inconvenientes. Y a lo ha visto 
esta vez el señor Grani . 
Por otra parte, el settimino del duelo 
perdió su brillantez, y trajo no poca 
confusión entre las voces y la orquesta, 
con el horroroso transporte que se le 
hizo de mi natural en que es t á escrito, 
tono claro y brillante, al de re bemol, 
para la cuerda principalmente tono 
difícil y obscuro. Es verdad que al t e -
nor le quedó su parte muy cómoda, pero, 
¿y á los bajos cómo les quedó? E l duetto 
del cuarto acto S'apressa l'ora, p á g i n a 
sublime, t ambién fué transportada sin 
piedad. 
Y agreguemos á esto la vacilación en 
las piezas de conjunto, cantadas todas 
ellas de improviso, es decir, sin haber-
les dado n i un pequeño repaso; una to-
nalidad confusa en casi toda la obra, la 
indecisión en el ataque, ya de los can-
tantes, ya de los profesores de orques-
ta, los cortes y y, podremos enton-
ces formarnos una idea de los Hugono-
tes que se han dado en Tacón la noche 
del sábado . 
Y esto es muy injusto. L a empresa 
del Sr. Sieni, que todos los años nos 
trae ópera , debiera evitar por todos los 
medios posibles esos fracasos y dejar 
al par t i r una buena impresión. A l me-
nos eso es lo que es tá en sus intereses. 
Ahora bién, dicho sea en honor de la 
verdad, la Srita. Franchini en su an-
dantino. Una donna üluMrc, estuvo muy 
feliz. L a Srita. Pett igiani admirable en 
el 2? acto; en todo él hizo prodigios con 
su garganta y can tó entre aplausos. 
E l Sr. Tambulr l in i muy bien en la 
canzone Pif , paf, y el Sr. Ughetto tu-
vo dos escenas en el -i1? acto en que, co-
mo siempre, estuvo sublime. 
Y ahora me p r e g u n t a r á n : ¿y cómo es 
que á pesar de esos buenos momentos, 
dice V d . que la obra fracasó? Por que 
la ópera en los cuatro actos cantados, 
tiene la friolera de unos veinte y ocho 
números ; rebaje Y d . los que he citado, 
y pare de contar. 
Ayer , domingo, se repi t ió la mis-
ma obra ante una escasa concurrencia, 
lo cual siento doblemente, pues era la 
función de gracia del cuerpo de coros. 
E l resultado fué algo mejor que el de 
la primera noche. E l Sr. Grani cantó 
la romanza como es tá escrita, quedó 
mejor y recibió un buen aplauso. " E n 
la escuela de la experiencia las leccio-
nes cuestan caras, pero es donde úni-
camente se aprende." No lo olvide el 
artista. 
M a ñ a n a , martes, Borneo y Julieta del 
maestro Gounod, á beneficio de la se-
ñor i t a Pettigiani; y el miércoles 17, Los 
Payasos, el 4? acto de Otello, un mor-
ceau de violín por ei Sr. Gaos, y un co-
ro de Boceado por varios conocidos jó-
venes de Buestra sociedad, á beneficio 
del Sr. Grani. 
Tanto á la primera como al ú l t imo, 
deseo en esas dos noches gran cosecha 
de aplausos y de oro. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
f^--A-CF! ,TaTT.T. ^ 
TOROS.—Con piedra negra debe es-
cribir Centeno el resultado de la corri-
da que ofreció ayer en la plaza de la 
calzada de la Infanta; y no por culpa 
suya desde luego. H a b í a cifrado sus 
esperanzas é ilusiones en el toro del 
Saltil lo, que por 4.00 pesos en oro com-
p r ó al maestro Hermosi l ía ; y el anima-
l i t o desmint ió la casta, renegó de la fa-
mil ia , se olvidó de su nombre y de su 
condición, y quiso demostrar que en 
su clase hay, por e x t r a ñ a condición, 
gallinas, así como hay gallinas en la 
familia plumííéra que son, por su bra-
vura, émulas de los cornúpetos . 
¡Lás t ima de dinerito, y que mal em-
pleado has sido, decía el espada empre-
sario, no tan bajo que dejaran de oirlo 
los de la barrera. 
Y como respondiendo á e s t a pregun-
ta, exc lamar ía para su chaqueta Her-
mosilla: 
—¡Si t end ré yo olfato! Por algo 
no lo quise para mí. 
E l hecho es, que el animal, de buena 
estampa y mejor cornamenta, h u í a de 
los caballos, de los toreros, de los mo-
nos sabios y hasta de su propia sombra. 
Y fué preciso llevarlo al corral, de don-
de lo sacaran á la postre, como cuarto 
toro, para que sin l id ia lo matase un 
banderillero de una estocada de costa-
do, á fin de que el públ ico, que h a b í a 
pagado por presenciar la muerte de 
cuatro toros, viese arrastrar por las 
malillas, de spués de haber estirado la 
pata, al que hac ía ese número , condu-
ducido á la antesala de las fábr icas de 
Ustedes, estofado, picadillo y otros gui -
sos. 
ITo se portaron como ese malaventu-
rado individuo de la familia del Salti-
llo los tres Miuras lidiados. De estos, 
el segundo, sobre todo, fué un animal 
de bravura, que e n t r ó voluntario á la 
vara, dejando sobre el terreno dos ca-
ballos muertos. Luego se volvió rece-
loso, y la Presidencia, poco acortada 
por lo general, dejó que se rebajase en 
los dos tercios restantes de la l id ia . 
Poco afortunado estuvo Centeno en la 
muerte de ese bicho. Carrillo, que fué 
alcanzado por los dos toros que le to-
có matar, sin que por fortuna sufriese 
lesión alguna, estuvo más feliz en la 
brega, y demos t ró que lo que le falta de 
inteligencia, le sobra de intrepidez. Los 
de á caballo y los banderilleros estu-
vieron regulares. 
E l público, tolerante y benigno, com-
prendiendo que el buen deseo del espa-
da lo hab ía engañado . 
L A SRTA. PETIGIANL—El beneficio 
de esta s impát ica tiple ligera, que po-
co anunciada, ha demostrado sor la es-
trella de la compañ ía de Sieni, se efec-
t u a r á mañona , martes, poniéndose en 
escena la ópera de Gounod Julieta y 
Borneo. Bien merece la modesta can-
tante una buena entrada. 
LA MONTAÑA RUSA.—La gente me-
nuda se ha dado el gusto, en la tarde y 
noche del sábado y el domingo, de su-
b i r y bajar con la rapidez del rayo en 
los cochecitos de Ja montaña rusa. E l 
empresario es tá haciendo su agosto en 
enero, viendo compensado el sacrificio 
que se impuso al establecer ese espec-
táculo . 
SOCIEDAD PROTECTORA DELOSÍSI-
ÑOS.—Esta noche á las ocho celebra 
sesión extraordinaria la Directiva de la 
expresada sociedad, á consecuencia de 
la renuncia de sus cargos que han pre-
sentado los Sres. Presidente, Vicepre-
sidente, Tesorero y varios vocales. 
PATRET.—En el vapor Olivctíe, que 
en t ró en puerto esta m a ñ a n a , ha llega-
do la compañía t ípica I ta lo Moxicana 
de los Sres. Biancclli y González, d i r i -
gida por el conocido compositor meji-
cano D . Joventino Rosas. Dicha com-
p a ñ í a se e s t r ena rá el jueves 18 en el 
teatro de Payret, con un ameno y va-
riado programa. E l espectáculo tiene 
cantos y bailes y toman parte en los 
primeros el tenor Sr. Gianniui y en los 
segundos la n iña Manuelita, á la que 
llaman " la maravilla de M<*jico" por su 
manera caracter ís t ica de ejecutar los 
bailes de aquella Repúbl ica . Esta com-
p a ñ í a ha trabajado en Chicago duran-
te la época de la Exposición, siendo 
premiados varios de sus artistas con 
medalla de oro. 
ALBISU.—En la segunda tanda de 
la función de esta noche en el teatro de 
las célebres aspas refrigerantes, se efec-
t ú a un estreno, el del juguete cómico, 
en un acto y en prosa, de D . Cárlos A r -
nielles y D . Celso Lucio, t i tulado JEl 
Brazo Derecho. La primera y tercera 
tanda se llenan con E l D ú o de la Africa-
na y L a Czarina. 
E L SILENCIO.—¡Y diga usted que los 
refranes constituyen sentencias y ver-
dades! 
Dice uno que el silencio es oro. 
¡Mentira! De ser así , todos los mu-
dos ser ían millonarios. 
Y los hay m á s pobres que una rata. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN,—ÍTO hay fun-
ción. 
TEATKO PAYRET.—Estreno de la 
"Orquesta H ú n g a r a . " 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzue la .—Función por tan-
das.—A las 8: E l D ú o de la Africana.—-
A las 9: E l Brazo Derecho.—A las 10: 
L a Czarina. 
MONTAÑAS RUSAS.—Funciones dia-
rias, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
c o n t a d u r í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Barcelona, Sevilla y Córdoba. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull .—Cauto 
y declamación por notables artistas.— 
Do 7 á 11, todas las noches. 
AV I S O . — S E I t U E G A A L A persou^ que pnei la i n f o r m a r a c e r c a <ial paradero del j o v e n D . R a -
m ó n C a s d e l l o A n t ó n , se presente en l a ca l l e del A r -
sena l n . 34, p a r a u n asunto p a r t i c u l a r de fami l ia quo 
le interesa . Se r u e g a á l a p r e n s a do esta c i u d a d l a 
p u b l i c a c i ó n del presente anunc io . 
701 l a - 1 5 31-16 
SE G K A T 1 F 1 C A R A E N E L " B ^ Z A l i U J S I -versa l" , S a n R a f a e l n. 1, a l qus l i a j a encontrado 
j ó d é noticias c iertas de u n a p o m i a de r a z a P u k , que 
ent iende por C u r r i l a ; t:ene un lunar blanco en el 
pecho y d e s a p a r e c i ó e l s á b a d o 13 do este mes. N o se 
I t o m a r á informes de donde l a e n c o n t r ó . 
716 4a-15 4d-16 
Tintorería La Central, 
T E N I E N T E - E E Y NUM. 32, 
entre Cuha y Aguiar. 
T e ñ i r un flus $ 1-75 
L i m p i a r uno idem $ 1-25 
500 piezas l impiadas y t e ñ i d a s en 21 horas s in d i s -
t i n c i ó n de d í a s . 656 8a -13 
Sociedad AiÉíma "La ñepladora" 
A V I S O . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de es ta S o c i e d a d en s e s i ó n d e l 
d i a 11 de l corr iente , a c o r d ó conTocar á sus a c c i o n i s -
tas p a r a e l d i a 21 a l med io d i a , c o n objeto de c e l e -
b r a r e lecc iones genera les s e g ú n p r e r i e n e n sus E s t a -
tutos y entregar s u A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a j u n t a t e n d r á l u g a r á l a h o r a i n d i c a d a y e n lo s 
sa lones d e l C E N T R O A S T U R I A N O , e n t r a d a p o r 
Z u l u e t a . 
O R D E N D E L D I A : 
S a n c i ó n de l a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
I d e m de l oficio de l a C o m i s i ó n g l o s a d o r a . 
L e c t u r a de l B a l a n c e de l ú l t i m o s e m e s t r e . 
I d e m de l a M e m o r i a A n u a l . 
P r o p o s i c i ó n de l a D i r e c t i v a sobre l a f o r m a de r e -
p a r t i r las g a n a n c i a s . 
E l e c c i o n e s generales . 
H a b a n a , 13 de enero de 1 8 9 4 . — E l S e c r e t a r i o , 
F r a n c i s c o M. L a v a n d e r a . 
D e s d e esta f echa h a s t a e l dia a n t e r i o r á l a j u n t a , 
se e n c o n t r a r á en e l l o c a l de l a S o c i e d a d de 7 á 8 de 
l a noche e l B a l a n c e á d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s aso-
ciados que deseen conocer lo c o n a n t e r i o r i d a d á l a 
j u n t a . 790 8d-14 4a-alt-15 
C A J A S D E H I E R R O . 
L a s c o m p r o u s a d a s como q u i e r a que se h a l l e n . L a s 
compongo y t rans formo al s i s t e m a a m e r i c a n o . A g u i l a 
136, e s q u i n a á M a l o j a . M a r t o r e l l . 611 8 a - 1 2 
Castañas superiores 
S e v e n d e n canastos de c a s t a ñ a s c o n t r e i n t a y s iete 
l ibras á c i n c u e n t a centavos canasto . Of ic ios 68. 
487 4 a - l l 
Zapatería L a Colla de St . Mns. 
A m i s t a d n ú m . 89 entre Z a n j a y B a r c e l o n a . 
S e rec ib i eron p a r a el A ñ o N u e v o m a t e r i a l e s f r e s -
cos, C h a r o l f r a n c é s , becerros , c a b r a s i n g l e s a s y l a 
l eg i t ima p ie l S a l v a j e a m a r i l l a y negra . S e r e a l i z a e l 
c a l z a d o hecho en l a c a s a á prec io s n u n c a v is tos . Z a -
patos desde $ 3 - 8 0 oro en ade lante ( s e g ú n c l a s e . ) 
B o t i n e s desde $4^30 oro en ade lante . S e s i r v e n los 
encargos en v e i n t i c u a t r o horas . P r e c i o s c o n v e n c i o -
nales y m á s barato que en parte a l g u a a . E s p e c i a l i -
d a d en composic iones . 
16395 1-31 d y 14-1 a . 
m r R E T O C A E O R . 
Se sol ic i ta UDO p a r a a y u d a r a l t rabajo de l a c a s a , 
re tocando por piezas . I n f o r m a r á n O ' R e i l l y 75, fo to -
g r a f í a do N . E . M a c e o y H n o . 
637 2 d - l S 2 í i - 1 3 
T R O T C H A . 
H A B A N A . 
M a r c a del L A D R I L L O I M P E R I A L que se f a -
b r i c a en l a " M i r a n d a " . C h o r r e r a . 
D u n e n a i o n e s : 6x12 y 3 . 
5x11 y 2 } . 
„ 4x8 y 2^. 
P r e c i o s los m á s equitativos del m e r c a d o . O r d e n e s 
cuiupl imer. tadaa puntua lmente y se rec iben: V e d a d o , 
ca l le 2 n. 2; H a b a n a , i n q u i s i d o r 25. T e l é f o n o 1,284, 





pai lebot G I B A R A , admite carga y pasajeros por el 
muel le de P a u l a ; de m á s informes su p a t r ó n á bordo. 
359 6 - 9 J — 6 - 9 a 
í i p r e s ts 
{Jeneral Trasatlántica 
^TaiMirePsirascsses. 
Bajo coiitrato postal coa el Gobíerao 
francés. 
ST. NAZAIBI. I F H A ^ O I A . 
Saldrá para diches puertos direetameníe 
sobra él dia 16 del corriente, o! "íipor-co-
rroo franc¿3 
CAPITAN SIMON. 
Admite pasaieros y carga para toca 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos do carga para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, doberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor on la 
factura. 
L a carga se recibirá únieamenfe ©1 dia 13 
de enero, siendo festivo ol 14, en el muollo 
da Caballería y ios conoeimioutoa deberán 
entregarse el dia anterior en la casa conaig-
nataria con eapetíífioación dei peso bruto do 
la mercancía. Loa bultos do tabaco, pica-
dura, etc., deberán enviarse amarrados y 
oollados, sin cayo requisito la Compañía no 
ae hará responsable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulío deapuóa del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía clguen 
dando á los señores paeajoros el esmerado 
trato quo tionon acreditado. 
De máíi pormenores impondrán saa con-
signatarioa, Amargura número 5, BKIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
597 7a 8 7d 9 
FRAGMENTO. 
Todo en la t i e r r a pasa, 
todo muere, se ext ingue ó se deshace; 
el duelo y el placer tienen su tasa 
del hombre breve en la existencia escasa, 
flor que se agosta con el sol que nace. 
Queda el dolor u n d í a 
dentro del c o r a z ó n m á s amoroso, 
en lenta y p r o f u n d í s i m a agonía ; 
pero calma el dolor m á s riguroso, 
y el que m á s implacable pa rec ía . 
Que a s í va nuestra v ida 
caminando entre gustos y dolores, 
como fuente silvestre, que escondida 
por el s o m b r í o bosque va perdida, 
zarzas b a ñ a n d o y campesinas flores. 
J o s é Zorr i l la . 
P recauc iones que d e b e r á n adoptarse 
c o n t r a l a v i r u e l a , 
PUBLICADAS POR E L CENTRO DE 
VACUNA DE LA DIPUTACIÓN PSOVIN-
CIAL DE LA HABANA. 
L a v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n son 
los medios m á s eficaces para prevenir ó 
detener las epidemias de viruela. 
Los enfermos que no puedan trasla-
darse á hospitales especiales ó barra-
cas, destinadas á su m á s completo ais-
lamiento, se c o l o c a r á n ea medio de una 
h a b i t a c i ó n separada de, las otras, des-
pojada de tapices, cortinas, colgaduras, 
e t c é t e r a , y donde d e b e r á n tau sólo pe-
netrar las personas encargadas de su 
a sisteucia. 
E l enfermo se m a n t e n d r á en el más 
perfecto estado dií «seo . 
Los asistentes destinados á prestiir-
les sus auxil ios á los variolosos deberán; 
estar vacunados. lavarán las manos 
con una solución do sulfato de cobre, 
en la p roporc ión de 12-gramos por l i t ro 
de agua, cada vez que toquen ai < nfermo 
ó manejen los lienzos ó trapos impreg-
nados de las secreciones de ese mal, en-
j u a g á n d o s e la boca con agua hervida. . 
ISb c o m e r á n j a m á s en la hab i t ac ión 
del enfermo. 
Se d e s p o j a r á n de los vestidos usados 
en el local de los variolosos antes de 
salir de los mismos. 
Los lienzos y objetos que hayan es-
tado en contacto cou el atacado de v i -
ruelas, d e b e r á n ser desinfectados, para 
lo cual se p r e p a r a r á n dos soluciones de 
sulfato de cobre, la una fuerte, en la 
p roporc ión de 50 gramos de dicha sal 
c ú p r i c a por l i t r o de agua, y la o t ra dé-
b i l , compuesta do 12 gramos de la mis-
ma sustancia por l i t i o del l í qu ido i nd i -
cado anteriormente. 
Los trapos que no e s t é a manchados 
por las secreciones del enfermo, se su-
merg i r án en la segunda so luc ión , man-
ten iéndo los en ella durante el mismo 
espacio de tiempo quo en la primera. 
Para los vestido.s y ropas de cama se 
e s t á hoy de acuerdo en ciar la preferen-
cia innegable al calor, e m p l e á n d o s e 
para el efecto la desinfección por medio 
de Estufas de vapor bajo p r e s i ó n fijas 
y movibles, que destruyen en quince 
minutos los microbios p a t ó g e n o s , las 
que se han recomendado á los munic i -
pios adquirir ; p u d i é n d o s e , mientras 
tanto, hervir esos objetos en agua du-
rante media hora. 
Los enfermos no s a l d r á n de sus casas 
sino d e s p u é s de haber tomado muchos 
b a ñ o s . 
L a desinfección de los locales habi-
tados por ios variolosos d e b e r á ser efi-
caz, para evitar el contagio entre el en-
fermo y las personas que le rodean. 
Para este objeto se ha aconsejado regar 
por el suelo sustancias desinfectantes 
ó colocarles en vasijas puestas cerca de 
la cama del paciente, procedimientos 
que deben abandonarse por completo, 
porque no tienen valor alguno, espar-
ciendo en la a tmósfe ra olores m á s per-
judiciales que út i les , siendo en tales ca-
sos las pulverizaciones d<j l í qu idos a n -
t isépt icos, tales como soluciones de ác i -
do fénico, de ácido tí mico ó de mezclas 
an t i sép t icas , a c e p t á n d o s e como una de 
las más antiguas el vinagre de Pennes, 
cuya fórmula es la sigaiente: 
Acido salicíiico 30 
Acetato de a l ú m i n a 30 
Alcoholado de encaliptas g l ó b u l n s 100 
Idem Verbena 100 
Idem L a van da 100 
Idem Benjuí 100 
Acido acét ico 100 
L a desinfección de los locales conta-
minados, cuando han sido abandona-
dos, se r ea l i za rá de la manera siguiente: 
Cubicar la pieza.—A este efecto mí-
dase la altura, la l óng i tnd y la anchura, 
mul t ip l iqúese la primera cifra por la 
segunda y el producto por la tercera,— 
Esta medida tiene por objeto saber l a 
cantidad de azufre que se debe quemar 
en la hab i tac ión , que se rá de 30 gramos 
por metro cúbico. 
So c e r r a r á n las puertas h e r m é t i c a -
mente, pegando con este objeto papeles 
en las rendijas, pudiendo abr i r la habi-
tación al cabo de veinte y cuatro horas. 
CHÁBADA; 
Lector, aunque dos parezca 
paradoja singular, 
la parte es igual al todo 
é igual os u n a que uu par. 
G. 
Solución á la charada del n ú m e r o an-
t e r i o r : — D A M A . 
íjníít» del ^Biairio ñ** b^ Marb-ií^" líAeJa 89» 
